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■ u  FABRIL MALAGUEÑA
Xa Fábrica de moBáioos bidraullcos 
más antigua de Andalucía y  d® ma­
yor exportaoida
DS
J o s 0 . H i d a l g o . E s p i i d o r a
Bnldosas de alto y balo relieve para ornaraea- 
tacii^, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
aríiacial y granito.
Depósito de cementa porlland y cales bidrau- 
llCRS.
Se recomienda al público no confunda mis aríi- 
ralos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, lo» cuales distan mucho 
ea belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lários, 12.
Fábrica Puerto, ? .—MÁLAGA.
sm t̂m^amaea
M Á L A G A . B l N
Diónos ayer la ocurrencia, ai fingir las se­
siones parlamentarias en el Congreso y en 
el Senado, de imitar, en parte, á los famo­
sos fabulistas que pusieron voz y palabra y 
razonamientos á los seres que no están do­
tados por la Naturaleza de esa$ preciosas y 
elevadas facultades. ■ . .
Nosotros, como la mayoría de lás gentes 
malagueñas, sentimos cierta extrañeza. al 
ver que de aquí se envían al Parlamento fla­
mantes representantes,' á- los que continua­
mente hay que preguntarles, como el tenor 
de Los bohemios á Ja bella é incipiente diva: 
«¿Porqué vuestros labios 
petmanécen mudos?
No acierto á explicarme 
vuestra timidez.»
Y acordándonos de Esopo, Lamartine, é 
Iriarte, apelamos al recurso de hacerlos ha­
blar, sino en romance, más ó menos ripio­
so, en lenguaje llano, asaz sencillo, cursi y 
vulgar, como ellos deberían expresarse 
si, aun asi y todo, poseyeran mediariameníe 
la facultad de hacerlo.
Dispénsennos, pues, nuestros lectores la 
broma de ayer, aun cuando no sea rnás que 
en méritos de la intención. Ya sabemos que 
hay muchas personas listas y perspicaces á 
quienes desde un principio seles ocurriría 
que aquello no era más que una invención; 
pero como también hay otras de menos luz 
en el quinqué,que habrán tomado como cier­
to el acto parlamentario en que hicimos in­
tervenir á los susodichos representantes de 
Málaga, á estos cándidos é inocentes hemos 
de decirles que no se hagan ilusiones, que 
no es verdad tanta belleza, que eso que fin­
gimos era lo que debió ser, pero no lo, que 
ha sido.
Nuestros diputados y senadores no ha­
blan en el Parlamento más que de ese mo-
Almacenes de porcelana, cuadí*os, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
HIJO GRANADA 52 ; S4
Siíscnpétt ie laisoÉíiéü de la Preasa
Ayer se recibió en la Asociación provincial
. i?. Prensa, la siguiente carta, que le dirige 
el Director del Heraldo de Zamora:
Sres. D; Antonio Fernández y García y don 
José de Viana-Cárdenas.
Señores míos y distinguidos compañeros: 
Tengo en mi poder su ultima carta, así como 
las circulares que le pedía por haberse extra­
viado la que me remitieron con su primera.
Cumpliendo los deseos de ustedes y eficazr 
mente secundado por los directores de El Due­
ro y El Correo de Zamora, hemos podido al­
canzar de nuestros paisanos la suma de dos mil 
ciento treinta y nueve pesetas, con destino al 
socorro de las víctimas que han causado las 
mundaciónes en esa tan desventurada como 
hermosa provincia.
Es en todo momento satisfactorio el ejercer 
la caridad; pero lo es mucho más, cuando co­
mo en el casó presénte ocurre, Zamora, ágo- 
viada por innumerables desdichas de todos los 
órdenes, olvida su precaria situación y reparte 
con su hermana Málaga él consuelo que reser­
vaba para sus hijos. Estoy orgulloso por per- 
teriecer á este ólvidadó rincón de la Patria, 
que por lo sufrido y generoso merece admi­
ración.
En su hombre y én el de la prensa diaria 
local,, tengo el honor de enviará ustedes res­
guardo del Banco de España, núm. 264.939, 
por dos mil ciento treinta y nueve pesetas á que 
asciende, deducidos gastos, lo recaudado con 
destino á esas pobres víctimas, á las que con 
nuestro socorro éxpresarán el sentimiento 
que embarga á los zamoranos, por la imposi­
bilidad en que se hallan de ser más explén- 
didos.
Cumpliendo el ruego de ustedes y el encar­
go de mis paisanos y compañeros, réstame 
sólo expresar mis plácemes á esa Asociación, 
por la obra altamente humanitaria y altruista 
que está realizando, y á la que seguramente 
habrán respondido todos los periódicos es­
pañoles.
Esperando su aviso de conformidad, se rei­
tera de ustedes affmo. s. s. y compañero 
q. 1. b. 1. m.
Enrique Calamita
Cúmplenos dar efusivas gracias al noble 
yueblo zamorañó por su generosidad y á 
nuestros qneridos colegas que tan eficazmente 
han atendido nuestra petición.
La supresión de Consumos
La Comisión Ejecutiva, designada en No- 
en Málaga á principios de este año el mitin del
háier hablado y conlíeaímd^
^ a d o  que los ripiadores da-ni aun para constituirla Comisión Provm-
, ^ ^ i a  final ponen a los seres ‘ ”  cial que se nombró en dicho ácto-ha pumi;
^ ^ L a c i ó n  'que pueblan^ las selvas, nuevo y notable maniíies
valles V los aires, exceptuando, como es dirigido al país. . .
uiral al loro V á la cotorra, quienes, si se | p^j. mucha extéhsión del documento, que 
w  oHiieaoara ello, hablan al fin y al cabo, I quisvéiamós publicar integró, nos limita- 
5 : S 'L 7 s ¿ p u e s t o ,  pero desde lue-jmos Leproduoir I»*
«Esta era la ocasión (el proyecto de adm.nistra
Los Srés.’'marqués de Barzanallana y doft 
Rafael Zalabardo, nombrados para representar 
á la Sociedad en la comisión que actualmente 
gestiona en Madrid asuntos de interés para 
Málaga, manifiestan que aceptan el cargo y ̂ e 
unirán á los delegados de las demás corpora­
ciones malagueñas para practicar cuantos tra­
bajos sean necesarios. i
Son admitidos socios de número los señb- 
res'^don Eugenio Ximénez Pastor y don fosé 
M.*'Caballero Amos. ¿
Se auíóriza á la presidencia para señalar el 
dia en que deberá verificarse dentro de la pri­
mera quincena de Diciembre la elección de 
nueva Junta Directiva y Mesas de secciones, 
designándose á los señores Gagel y Caracuel 
para que formen parte de la mesa electoral 
como Directivos.
Propónese á don Juan Hidalgo Gutiérrez de 
Caviedesy don A.itónio Puig Campillo, para 
socios corresponsales en Las Palmas y (!)arta- 
gena respectivamente.
Se acuerda hacer constar el sentimiento de 
la corporación por las pérdidas de familia que 
acaban de sufrir los socios don Eduardo Gó­
mez Olalla, don Ramón Jiraénez-Cuenca Boni­
lla, don José Ramírez García, don Antonio de 
Burgos Maesso y don Francisco Sánchez-Pas- 
tof Rosado, así como el inspector general de 
Sanidad Doctor don Eloy Bejarano.
El Sr. Gómez Olalla, presenté af acto, signi­
fica su gratitud.
Resuélvese dar las gracias al Sr. Cónsul de 
Francia por el envío de antecedentes de la le­
gislación de su país acerca de edificaciones 
obreras,y a! director de la Económica de Santa 
Cruz de Tenerife por el del opúsct lo titulado 
Problemas de Canarias.
Dióse lectura á una carta del Sr. Conde de 
Torres Cabrera relativa á su proposición de 
ley sobre creación de colegios especiales para 
ia elección de diputados.
Enterada la Corporación de que el Ayunta­
miento no habla aprobado la subvención soli­
citada para colonias escolares, proyecto en el! 
que se viene ocupando la Económica, acordó­
se dirigir instancia á la Junta Municipal de 
Asociados, interesando nuevamente la conce­
sión.
Tratóse á continuación del barrio obrero, y 
después de hacer uso de la palabra los seño­
res Jaraba, Laza, Camargo, Gómez Olalla, 
Salas Garrido y director acerca del.particular, 
convínose que la Junta Directiva se pusiera 
de acuerdo, para la elección de terreno, con 
las demás entidades, que se proponen desesti­
mar fondos al proyecto, y una vez averiguado 
el conjunto de medios ó cantidades disponibles 
para el mismo, estudiar el emplazamiento más 
adecuado y conveniente para la construcción 
de los diferenteé grupos ó manzanas de casas.La bbCíecfair que^no^frrerana cGiragraax) a^r
estado satisfactorio de la suscripción abierta 
con tal objeto, expresando su _ agradecimiento 
á cuantas perdonas y colectividades han con­
tribuido ó trabajan para allegar recursos.
las camarillas; su prestigio, le hacía blanco de los 
furores de aquellos aristócratas, grandes señores 
que sin predicar nada de ejemplos, hacían lo! que 
creían conveniente y apetecían en todos terrenos 
y circunstancias, parecidos á estos otros que rom­
pen lanzas poHa moral, y declaran su agrado á 
las teatralerías sicalípticas, y á las estrellas con 
molinete; filé galante, (¿cómo no serlo en aquella 
época?) además esto no constituye un delito,pues­
to que él ha tenido la franqueza de no ocultárnos­
lo, o por lo menos de esta forma el delito ha dis­
minuido, contando desde luego, con esa miserable 
ley, para juzgar las faltas amorosas, que se bán 
forjado en sus no muy claras inteligencias estos 
señores de nuestros días, pesados é impertinentes. 
Adivino al a6a/e con su sonrisa epigramática, lu­
chando tenazmente, lero tiente, y confieso mi 
predilección por aquellos que durante la batalla, 
sustituyen el gesto trágico por una mueca burlona; 
hay algo más de terrible en sus ataques, y hasta 
se me figura que son sus golpes más certeros, 
Bocaccio le amaestró en ese difícil artede profun­
dizar liviandades, tras él han surgido diversidad 
de intelectuales, cuyas plumas alcanzaron las glo­
rias de la popularidad; tuvo algo á lo nuestro, don 
Francisco de Quevedo y Villegas, armonizó maes­
tramente las diversas tendencias de su época, 
fué un gran! escritor y un gran espíritu.
Sus Damas Gatoníes bien traducidas, deben leer­
se y admirarse; ahora bién; todo aquel que influi­
do por convencionalismos e ideales incoloros, tra­
te de encontrar freno al espíritu y.,á la carne por 
'medio de doctrinas adocenadas y comerciales é in­
tente abrir el libro, no lo haga, encontrará en él 
laafrénta, y sobre sí la satírica sonrisa de Bran- 
tome; en cambio, aquel que entiende la vida tal 
cual es, y no haya cerrado su ánimo á la verdad, 
puede hacerlo, hallará un gran amigo en ese lite­
rato,en ese soldado de su causa, explorador incan­
sable de todo lo nacido en el Amor, ó por el 
Amor.
Eduardo BarO
C H U Z  H O J A
Extracto de la sesión celebrada el dia 19 de No­
viembre de 1907 á las siete y media de la noche 
por la junta dé Gobierno, bajo la presidencia del 
Iltmo. Sr. D. Francisco de P. Luque y cón asisten­
cia de los Sres. Bolea y Sinías, Armendáriz, Vega 
del Castillo, Rodríguez, López Sánchez, Bruna, 
Plaza, Torres de Navarra y el Seeretario señor 
Cañizares
Leida y aprobada el acta de la sesión anterior,el 
Sr. Secretario dió cuenta del estado actual de ia 
recaudación hecha, coa motivo de la inundación, 
y como producto de los donativos enviados por 
las Comisiones de la Cruz Roja y particulares si­
guientes:
Pesetas
H x p o s i e i é n  d e
lite  } bBiiiadiiras
DE MADEID
Hé aquí la relación de los premios concedidos
en las secciones que á continuación se Indican:
S e c c ió n  d e  v in o s  y  v in a g r e s
G randes PasMios db Honor 
D. Joaquín María Rivero de Jerez,
Señor Marqués del Mérito de Jerez;
D. Manuel Antonio de la Riva de Jerez. 
Grandks D iplomas d« Honor
Señor Marqués del Real Tesoro de Jerez.
Don Juan B. González del Villar de Jerez^
» A.B. Valdespinodejerez.
Ayuntatniento de Sanlucar de darrameda por los 
selectos vinos Manzanilla que han presentado sus 
expositores y medalla de oro á estos.
D iplomas DE Honor
Sre.s. Quirico LQOez é-HjÍQSL^^álg^ia_ÍM-eiR
Asamblea Suprema. . * . . .
Conde de Tcherniadeff. . . .
Comisión de San Lorenzo del Escorial.
Idem de Badajoz....................................
Idem de Burgos. . . . . , ,
Idem deTárragona. ,. . . .
Idem de Lúcena (Córdoba). . .
Idem de Carcajehte (Valencia). . .
Idem de Almuñecar (Granada).
Idem de Gracia (Barcelona). .
Idem de Zaragoza. , . . ,
Idem de Pobla de Segur (Lérida)> y . 
Idem de Alicante. . . .  . . .
Idem de Orense. . . . . . .
Idem de Reus (Tarragona). . .
Idem de Gijón (Asturias). . . . .  
Idem de Valladolid. . . . . .
Idem de GartavafAlicante). . .
Idem de Logroño.. .
Idem de Barcelona. . . . . .
Idem de Arrabal de Sta. Catalina (Pal­
ma de Mallorca). . .
Idem de Tabernes de Valdigna (Valen­
cia). . . . ! ............................ ......
Idem de Tafalla (Navarra). . . .  
Idem de Pamplona. . .
Idem de Ví go, . . .  .
Idem de id. (por suscripción pública). . 
ídéra de AStorga (León). . . .
Idem de Alcoy (Alicante). . . .
Exemo. Sr. General Q. Andés.. >. .
D. Ramón Arbohes, de V ígo .'. . .
Comisión de Mataró. . . . .
Idem de Nerva (Huelva). .
Junta dé dainás de Murcia.. ' . .
Idem id. La Laguna (Canarias). . .
Comisión dé La Goruña. . , . - .
Idem id. Sevilla. . . . .  






















Comisión de ViHacarriilo (Jaén), . 
llfmo. Sr. D. Felipe González Rojas.
El Ec j Bánezano» de La Bañeza 
Comisión de Garrovillas (Cáceres). 
Idem de Menjibar (Jaén). . 
ídem de Ciudad Real. . . . .
Idem de Aranjuez (Madrid).
Idem de San Andrés (Barcelona). . 



























celona, que presenciaron el general de brigada 
D. Francisco Aguilera, los coroneles D. Emilio 
PererayD. Ramón Tomaseíi, el teniente coronel 
D. Domingo Arráiz de Conderena y otros muchos 
jefes y oficiales.
El ejercicio resultó brillante.
Servicio para hoy
Parada: Borbón,
Hospital y provisiones: Borbón, décimo capi­
tán.
M U R IN E
El FOicÉ mÉ eSeas para te ojea
en sus diversas enfermedades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansádos.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.-Quita 
las postillas de los párpados,—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nubes de los ojos y hace crecer las péstañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
' BSBB
A u d ie n e ia
Juicio por Jurado
17n homicidio
A la una y media continuó ayer en la sala segun­
da la vista de la causa seguida, á José Ruiz Pavía 
por homicidio.
Después de los. preliminares de rigor, se conce­
dió la palabra al representante de la ley don Celes­
tino Nieto, quien empegó con un cariñoso saludo 
al nuevo letrado señor Chervás y Romero.
El señor Nieto sostuvo la culpabilidad del pro­
cesado, negando que en el hecho concurrieran los 
tres requisitos que integran la defensa propia, ba­
sando sus palabras en el resultado de las pruebas.
El«señor Chervás, en su informe, no defraudó 
las esperanzas en él fundadas; después de devol­
ver el saludo ál ministerio fiscal y pedir á todos 
benevolencia, detalló minuciosame.nte el hecho, 
poniendo de relieve todailas circunstancias favo­
rables á su patrocinado, tanto dé la prueba testifi­
cal como de la pericial.
Brillantemente rebatió lá argumentación de la 
parte'contraria,i explicando lue^o al jurado cuales 
eran los requisitos que. la ley exige para apreciar 
la propia defensay dequé modo concurrían en el 
hecho de autos.
El resumen presidencial fué, como todos los del 
Sr. Morcillo, modelo de concisión y claridad.
Acto seguido se retiró el Jurado para contestar 
el veredicto.
Este fué de culpabilidad.
Abierto el juicio de derecho, el fiscal, estimando
que en el veredicto concurrían á favor de! Ruiz dos— .Í-5X— j.. f— X— —  i_ -----—
C o m isió D  p r o v in c i a l
Agüenos que actualmente^
Baio la présidencia del señor Ramos Rod' l̂' I 
guez se reunió, ayer la Comisión Provincial,!
en las Cortes.
co
a,a ver y considerar lo que aquí ha ocum 
do,’lo que está ocurriendo y jo  que ocurrirá
eisin aue haya quien en las Cortes, ante v. 
Gobierno, con
h a ;a Ím n ta S  ^defender á ^  cía 
mar por sus intereses maltratados, a pedir
juFxticia?Diariamente estamos viendo cómo en el 
Congreso y en el Senado, representantes de
Sefos MÜnicî ^̂ ^̂ ^̂  el problema de la
sustitución reviste gravedad
sería llegado el instante de estudiar, al trenos, s 
??nvendría ceder álos Municipios algunas de las 
contribuciones directas? Al no pensar ”ada, ni de 
S r  ̂ d a  en la materia, es que se tiene el propó­
sito consciente ó insconsciente de 3Cfjrear la quie  ̂
bra de los Ayuntamientos y bacer que éstos se re 
Vuelvan airados contra la supresión de lo^ con
mos, poniendo en pugna, en1 á represéritantés y representados U
c K t ó s 'y V r o v in c ia s  «  
tuan,conehergiay ahinco, benehcios, me
todsj
¡ quedaran frente á frente, en lucha de intereses
adoptando los siguientes acuerdos:
Aprobar las cuentas mu ncipales oocumeiv 
tadas y definitivas de. Alfarnate de ,1894-95, 
Cútár dé Í'89Y-98 y Estepoua de 1901, y lam-, 
dnrtimeniada de Benadalid del segundo tn-|
la imposición de 
posítaiios de va­
ri _________ _ r ___ haber remitido los
balances y cuentas del tercer trimestre del ac-
Dejar sobre la mesa el informe relacionado 
con la redención de un censo del Cortijo de j 
San Juan de Ronda, y el oficio del señor Visi-̂  
tador del Hospital provincial, evacuando el 
informe interesado referente á un departamen­
to para los dementes sujetos á proceso, .
Autorizar al Ay untamiento de Villanueva de 
Tapia para establecer arbitrios extraordinarios
en el mes actual. .i.» FranY desestimar la reclamación de don Fran­
cisco AlarcÓn Marín y otros, contra sus cuotas 
de arbitrios del Ayuntamiento de Cuiar en ei 
corriente año
Don' José Soto y Ruiz
* Antonio García y t o Málaga.
* I S iS fe r
u L W / s t h & í & h d .
Sociedad de Cosecheros.
*“*"• A. Nicplxu d‘Ataeida y Vaha de Porto.
Meoallas Dfi¡ P lata
® Vilat y Castilla de Jerez.
Asimismo, dió lectura de comunicaciones reci.
bidas de la Asarnblea Suprema, péneral ViHalón^
Coronel de Extremadura don Luis Fndrich Y 
del Sr. Calbo, estas últimas á consecuencia del re 
parto de mantas. La Junta
do de las orimeras y en cuanto á ías segundas y a 
X u e S a S r .A L e n d á r iz ,a p r o b ó  
^adVaclamación un amplio voto de pacías y con 
fianza para la Presidencia y Secretaría, por el celo ! 
actividad y acierto conque venia resolviendo tan
f if  Sr.^iruna, dió lectura á una memoria notable
ñor la forma y por el fondo, de cuanto se relnc. por Id j calculado
á lo s  heroderos
^*En cuantô á̂ la prisión preventiva se mostró de
acuerdo con la defensa. , • *
Felicitamos al Sr. Chervás por su triunfo.
Otros j uicios
En la sala primera se vieron ayer dos juicios de 
dereeho’ úno’contra José Serrano Ruiz, por estafa, 
f  o tS  ¿ S a  Antonio Ruiz Rojas, por contra-
'’^Pará el primer ptpcesado interesó d fiscal lado, de cuanto se re!ac.o-i un dia de arresto mayor, y
Fr“ “ÍSSÍ°.H Í'ÍS t L ’I SaraelsOTiidó p l l»  él abogado del Estado la
hnla d éla  Comisión, provincial d é la  
durante los pasados' festejos de Agosto, y cuyos 
fenSlmientof Equidos; de pesetas 800 fueron en su
para „
"^A^bos jdxíos quedaros conclusos para sentcn-
Sectá; de cerca ó de le jos, á los hora dé aplicarse,
de otras localidades, sus diputados y sena
dores intervienen,
aminorar ó evitar lo que para sus distritos, 
pueda ser lesivo ó perjudicial.
de dezmayar e«
ideas, nuestroscon tesón, con .energía, nos obligan nuestras
¡bandono? ¿De qué “ "^T o sson los dipvttados y senadores^ue aqtí nos
jamás se
imponen-'el Gobierno y el caciquismo, que
lea lo nue Quiera lo que ocurra, jamab &c 
les mTieve d  alma ^  levantar una protesta, 
haVTuna^„dTcadaU d^gh un ruego 6 
un'k pregunta al Gobierno _
La causa de esto, ya creemos
especies y acortando 
la r S ó n  y suprimiendo el ingreso, y un día se en- 
1-nSSrán declarada de hecho la bancarrota. Por 
pueblo, á la  ̂ f
S X N T v a í l o ' y H e r n o s "  
Luis Parrella Bayo de Madrid.*
Sres Ruiz y Compñla de jerez [kan Florido Benitéz^de Rota  ̂
Eduardo Florido 
luán deGarizaba.
| ' o ' í » l s M r d \ " A b r a „ . e .
.J. 1
Para EL POPULAR 
L iteratu ra
Medallas de B r  ̂ncb
Bodegas d e |. BatóU de
El Ir. Cañizares analizando la mentisima labor 
del Sr. Bruna, cuyo éxito le corresponde por com­
pleto, hizo el merecido y justo elogio de los es- 
ftierzóS realizados por tan querido compañer , 
oroolniendo que no Sólo constará en ^ ta  la sa is- 
faemón V gratitud dé la Junta de Gobierno, sin 
fl̂ ue ésta awrd.qse hacerla visible y permanente, 
S ír S a n S  al Sr. Bruna un Diploma especiaipox 
S s  trabajos y esfuerzos ên beneficio de la institu­
ción acordándose asi, por unanimidad.
Fi’*ír Presidente puso en conocimiento de la
Don Juan A. Toledo de Villairanca del Bierzo, 
J. González de Torregrosa.
“Las Dañias Galantes,,
i! S'^'j'tlZdtTDM la^enTatia, á su deplo-|dia“




AVlCi-H****'* ----- . j 1 + n I VUWCO
rabie inepctóUevan^^^^
,.de.ndependénc,a,_las v el c a c i - J - - —-tie i ae ua, .
loe fvlnrcrn. como merced, iun cargo
?óTo“ f S o r  méritos propios 
y por designación popular.De ahí la indefensión en que se eneuvi^
tralMálaga ante jéya^
país. No ‘cortes ni uno solo
con i n a e p c u u u x r v z - c u a l q u i e r  
poder levantarse á j-oonveniente ó
L to del Gobierno que
dañoso para quiera hacerse. mente ámerced^de lo que qm
con nosotros, por quecobardemente que se nosindignamente, ¿g defensa que
arrebate el único elem tienen otros pue- 
podríamos ten 'F’ el derecho deé lo sd e  J^enor importancia
elejir ufsto‘fna?ural” qM
T c I s t i t V s o n ^ s e r f a  afladir el do- ia s ^ a n  
l l  traTar de W « ta r l0 3  y to'daaqurila sociedad palaciega, que coast«,au j
Anteanoche celebró junta general ordinaria 
la Sociedad Económica de Amigos del País,
ic ; iS d o Io s  Sres. Fernández y^García, Ca-
nmíLT Gómez Olalla, Lanaja, Gagel, Laza, 
rGrl-^ípl Salas Garrido, Jaraba, Molina ^ r -  
Gómez] Barrincq Córdova Ro- 
drieuez Blanco, Robles Ramírez (don Anto- 
n n fd o n  Bernardo), Leal Olivares, barroso 
Guiílén, Solano R‘l¡wagen y ^ros socios. 
Presidió ei Director Sr. Gómez Cna.x,
El Sr. Fernández y García propuso y fué 
¡aceptado sin discusión, que se I  acta haber visto con satisfacción el voto parii 
cuiar presentado por el socio don Gados R 
vero Ruiz al dictamen sobre los prcsnpnjffjf 
municipales y felicitar á dicho señor concejal, 
Ssí como álos demás que habían defendido 
los intereses de Málaga Itnpugnando el recar 
eo del 20 por 100 á las especies de consumos 
y ptros gravámenes no menos perjudiciales e
injustos, a ¿g haber asistido á
........  del Consejo provin-
Abate Brantome.
g u f a f S i d i d ó í S f S  IxqUisUo y 
aue usa en cuantas obras débembs á ki pluina dt̂  
este heróico galanteador, mitad clérigo, mitad cor­
tesano. algo guerrillero, observador ingenioso, 
que trató, consiguiéndolo, de Pasarnos ante los 
ojos todo el bullicioso coqueteo de aquella corte
*̂ ^En1ní ha encontrado siempre este gran escritor 
un sincero afecto literario, adoro la franqueza de 
su estilo, la natural hermosura de sus crónicas,esa, 
nequeñá en forma, y en fondo gran 
aue se retrata en todos sus trabajos, y la estudiada 
hiSoria galante que en todo él vive, eterna, á tra­
vés de los siglos, para sostener hoy con laS Con­
temporáneas inteligencias un sabroso rato de plá­
tica agradable y zumbona, en contra de las mod«- 
nas tendencias literarias, todo humo, fastuos^  
rroches de vocablo, bellezas aparentes, de lítia]^-
naciones calenturientas. ^ , W
Algo conocía yo de fUS Damas Galantes, uiuy 
ñoco era este algo, y no de mi entera satisfacción. 
Ignoro los motivos; ¿fueron las traducciones lasi 
que los malograron?; no se, pero sí aseguro, que á 
pesar de todo, yo le adivinaba, me lo figuraba tm 
cual es, eu esta hermosa versión que á la vMa ten­
go de un señor Quirado, á quién fio tengo el honor 
de conocer, y que ha sabido exteriorizar en ella 
toda el alma satírica y risueña del Abate Bramóme.
Hay un cierto naturalismo bastante agradable 
para todos los que estiman la vida tal cual es, 
alarmante para los generalizados sn esas negruras 
en qué se trata siempre de hacer lo bello desagra- 
I dable; hay un cierto naturalismo repito, en este 
maquiavélico Bourdeiltes; la cortesanía, le rpeló  
los mayores secretos de su épop  y asi fué tejiendo 
imaginativamente esta soberbia trama amorosa, 
retrato fiel de toda la época de un pueblo, estado 
moral de una corte en que se amaban las risas, y 
los pájaros, y las flores, porque todo esto es vida 
y la vida es amable y es alegre para el que sabe 
vivirla sin odiarla.
Brantome desmenuzó concienzudamente toaos 
los hechos que nos da á conocer en su obra; estu­
dió en ellos cuanto le fué preciso á su inteligencia 
hecha á batallar, á discutir, á cnarnorar, y á soste­
ner esas largas y peliagudas combinaciones corte­
sanas de su tiempo; fué consejero, fué magnate 
fué político, fué dipíomát¡co,.más nunca adulador; 
SUDO equilibrar sus ópiniohes distribuyéndolas
8 e e e i ¿ n  d o  ®®"
t i l o  C o g n a c
Grandes Diplomas db .Mbdallíb de Oro 
Don A. R. Valdeapino de ĵ eféz»
Sr Marqués del Mérito 
^ ; Marqués defReal Tesoro de Jerez.
Don Rafael 0 ‘Neale de Jere^
■ ! DB Oro
de ios feriócarriles andaluces, para dar con el pa-
r  d?“  cía d ? ?  “ octobri último, y
haWeaaídevaclto dicho Jefe el talón, después de
tisfactonq, por 1^^  ̂ Enrique Ramos Marín,
se bahía os lamen abíes incidentes
oficina encargada de estos «ppún oro-
Don José de Soto de jcfez,
MíbALLAS bB.PLA'ÍA
SJéiandoT cSitestocto  para obrar según pro 
. . L iiprúrt V autorizando par
c o n l í " ; ? a r ! S s ^ ^ ^
hoy
gran FÁBRICA Á VAPOR
“M iCfflm MIMfflli,,
El mejor para lavar.
De venta en toi4os los Ultramarinos 
Escritorio M endivií 5 
TELEFONO 210 MALAGA
Hotioías
Sra. Viuda de Jo.sé.Marla_de3waIe5d^fe^^^ 1
r e ¡ .  o Z o Í B W ^ y  Compañía de Jerez.
» Vilar y Castilla, de Jerez.
eóh  “ « S d e j é r » ^
¿ e e e i ó n  d e  A g u a r á l e n t e s
a n isa d o s
G bAndss D ipcomaS de M kdal A DB Oro
L o s  cuadros del Greco
En esta redacción hay á disoosición-dd
D sfiiiio ió ii.~"H a fatíecído en Osuna, don­
de residía hace muchos años, nuestro paisano
Don Antonio Molina Vega. .
El finado gozaba de grandes prestigios y 
simpatías en aquella localidad, y su muerte á 
sido sumamente sentida. . . .
Enviamos la expresión de nuestro más vivo  
„ á toda la famiiia y ,en especial á su her- 
n r .” losé Mj*'Molina Vega, queridísimo
público pliegos impresos con protesta^' t
nara recojer firmas, contra la expoliación 
que está sWiendo España de sus joyas ar- 
tísticás.
Medallas de Oro 
Sr Hijo de Pedro Morales de Málagai
yr„dfdafR Íy  d e f e  de Barrameda. 
s«e^H“ioa dVÁntouio Barceló de Málaga.
JVIedalXiAS ds P l tá
r L S ' f  de Oaadalcanal,
Aparici Sauz y Orbz de Valencia.
I l OS  C Q iP B liS O O S !
de LeTadm » seca de Ceeveza es el re­
medio m ás eficaz cositr»
Fcte ntiévo procedimiento de emplear la levadu 
? e  ce ,v S a ? i mucho más ventaioso í  conve-
corliíÍ¿''onfeo nuestro de'Campilios, 
Rdtad Molina Alcázar,
del comercio de Sevilla. ^
«Pró Patria» .—Excursión num. 38 para 
hov domingo 24 del actual.
Punto de partida y hora: Atarazanas, esqui­
na Puerta del Mar, á las 7 en punto de la ma-
”^‘lfñefario• Málaga á Torremolinos y regreso 
J é S f e .  A Pte por la cartelera de Cádiz 
hasta el Puente del Arroyo Hondo y desde es­
te ¡aaio i  „l„(n,PSOO pueblo.' üespués de visitar este pintoresco i
i5 Tnrrpmnllf
» l. Ruiz y Compañía de Jerez. 
Don Mariano Rodríguez de Porcuna.
r a ü c c e r v e z a q u e  ítodnce fn áTorremolmos,pa-
oonUriad del medicamento en |_«do Dor el caserío «Arroyo de la Miel.»
Rppteso* 6 V media de la tarde.




S e c a i6»  a® A flu a r d ie n te s
compuestos y i-icores
Grabdís Diplomas db Mbdallí de Oro
Don Arturo Marcelino de Hfr?*
> E. Aldabó de la ílabaiiá.
Mbdaí-las de Oro
Don 1. Ruiz y Compañía de Jerw.
Señor Marqués del Mentó ne Jerez, 
l í r v u id a d e j .  Rey de Sanlucar de Barrameda 
Sres Camps Bardaji y Compañía de Barcelona
Don José de Soto de Jerez
Medallas de P lata 
Sra. Viuda de J. M. Morales de Jerez.
Sr Hilo de Pedro Morales de Malaga.
Don Patricio Ubeda da Manila.
D iplomas de Honor
Don loaqiiín M. Rivero (fuera de pô ^̂ VL̂ o) 




in?é Worcadei Háira, dispensa de.tierapo de ser-
g u ir l l . 'ciír'i= ” “ “ “
Campa Fe^nárntez— p^fermedad ha fallecido en 
. 7 S e " f í o » " U a  Civil D. José
Badajoz el 
Lobo Alanis.
S p a t ó d o d e X
Málaga, agradeciendo las manifestaciones de 
mtitud d i ésta por las atenciones ae que fue- 
Sn objetos en aquella capital ios representan­
tes malagueños con motivo de la Asamblea de
LlegAda!^^Procedente de Granada ha lle­
gado á Málaga D. Emique Fuentes Serrano, 
acompañado de su hija Pepita.
S u b a s ta .—El próximo día 18 se ycníicará 
en el luzgado instructor de la Aíanieda, ia su­
basta de tres suertes de tierra del termino de 
Cártama, bajo el tipo de 6 188 pesetas.
Función benéfica.— Los empleados de 
los ferrocarriles Andaluces celebrarán esta no­
che una función en el teatro Cervantes de Se- 
V pn USO!villa, cuyos productos se destinan á los dam-
riív rin<í meses üe ucencia, ou-v' y  ;„í„„;p,!a i q&nondrán en escena las obras El alma en
I m  Me? Aláíard morir y La Calandria.
■ Gobierno civil ha sidoD. Segundo Pardo. . . j.gg}miento infantería del g a r i f a . - Por el
v S d e í  de Mcántera, al mando del te-j de arbitrios extraordinarios
t
-  rt- -rmj
m¡fz dQ- jKzm A Midi 
^  MéslS®c6* 0 fisaíUbetá 
í,PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o r c |io f  p&ra- loB  p Í6 3
propios para carpetas, «alas dp fcostura y comedoT- 
reSj^por 1 peseta sg obtieng. tjna plancjja-Que jaords 
se eefrian los* píes rii ataca él reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para b o -' 




O o i a p t ó í a  
ñ ® l  d ® '® ip á :ñ á
©e vehtá ca iodos Jos Huíales, Reátaárgnt '̂y 
■ Uítn inariiios. Para. pédldoS Emilio ̂ ^ o tá l ,  Ar^ 




A los que han pefdítlo Ip .̂qne poseían Ies 
llamo la aíeneión que ten^é 'p a  ela^ espe­
cial de cama á im precio múy'-barato garánti- 
zanéo-la solidez de ella.
A. Diaz.—Granada §Ó (frente á el Aguila),, 
í-fOs Bxtffemeñofií 
itnfeiiíidos y jamones de todas las regiones.
■ v Ó r a is i a á a ,  &8  ■. , ■ 
ll^ p ó |p ta B .t©  é. l a s  j s e ^ c ^ a s o
Aj;su íégreso dé viaje de cortoras, Mme. Qer 
vaux, modista de sombreros, íiéne el honor de 
avisar á su distinguida clientela y público en 
general la inaqgerajción de*ja íemporada^en su
Por real orden ha sido nombrada maestra aujá' 
liar interina de la escuela graduaaa'Óe ni/ías ¿e
C3pi,taj,doña Elepa Pezzi y Luqiip;cbúéi hS”
nuevo salón de modas, calle granada 48̂
iial, (entrada por callé Sánchez Pastor), don- 
i|e encontrayáp corad siempre las últimas no­
vedades dePáifs.
anual de 3̂ 5 pssétas.
Ha sido concedido un nuevo quinquenio ó ascén- 
», de, and^üed^d al catedr4tico'dél^*w*itato de 
|Bada|qz, Jon José Aguilera Moctoya. 5 "
Delegaetón de Hacienda
Poriilíéretites conceptos han ingresado hoy en la Tesorería de Hacienda 18.776,72 pesetas.
Los despachos del Escribano D. M. Rando y 
Procurador don pnriqué Rando se 'han trasladan­
do al pisípriñcipál derecha'de la'casa número 
SOí Plaza de h  Meresd»
I p a l le N u e 'V ’as  
r e l o j e s
p l a t a ,  a l i ia ja ig ;  t>l>jT'
RH, «̂P î$xiLdes existencias en pía» , 
ppleé pá^a regalos.í-Coñspra oro, 
étsMdgOig asltiguos. ..
ACEITUNAS SEVILLANAS
Seyé»de.h ál detall en todos los buenos esta­
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y Con­
fiterías, á los precios siguientes:
1 kilo aceituñas manzanilla buenas, i peseta, 
klioeíítra, 1‘20.
Para pedidos al por mayor en barriles, tarros y  
cuñetes, Cister 22.—Antonio Manzano, Málaga.
Por la Direceióii general del Tesoro publico h,a 
■sido nombrado Administrador de Lotérfas del pái- 
•tido de Véíéz-Málaga, don Antonio Aí% Agiiilar. E l m oiit©Ésta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
se ha trasladado,
de HaGieada de esta provincia,don MaUñiStT^árrfdc
O.JÜÍ .-ĥ
D o is  p i s ® ^  y  im a -  ■
Calle de joséfa Ugárfe Ban-ieníós, núra.V̂ S.
t U q  aparato especial; só6 hace do: Cita á Celestino Ruiz Suárez, de 36 p̂; nnírsĉ cih r^n fsii hii£?í
edad, casado, carpintero, natural y 
Málaga.
H irro ruinoso.r~El cabo;,de , Ja 
municipal del distdío ha denun,ciado
Dolor de í?í5.oñss y  v ien tre (eólicos), 
tíñóíi íloíante, .Rtosis Renâ ^̂  P íJi
Losqufi aufraa afección debeiuM '̂ - ^ ^ • . . .
* 5 ^  1907 k  U  Dlre«tó„,f5„ar.l de la De„da y Claaes ya-
tiempo éé|r í̂mdÓ,fipIore5,en los ri^dn^s, cóíir don Ju&fi Qárrerá Vizarra, con o25 pesetas anua--
p03 terribles y viSmttoŝ  gqe Iq iban ^
dó, la lÍQVÓtll dügj:radó^brcf^en  ̂ Poñá María Lópei; Oris, y|uda del priméi; íer
de (3rabedé, Df. P.-JuaH Martín Aguilar, que hieníedpn Florencio Jiménez .Martínez, con;47d 
íáiSgUDsiicé el casQ de riñón flotantej indlcán-
donos viéramos al Especialista OTÍGnédicq' t j. .
de Madrid, Dr. EtniHo P. Muñoz, para que la '
,.-Ei Director general de Contribuciones. r «tqs y Rentas, comunica al Sr. DelegádO Haiéfsilo Pór^eiora dé locar á la cabe de G-m̂  ̂ nume- 
irasladado'doAicáíde de la Ad,u§nl,df S S a . i  el .!§, piso pninerO. Donde está la fotograba,
ducial de qufñtá cla?e electo de la Áclministracibn
C A EI1ILL0 Y
. ' © B A 1 Í 4 » A
P r i m e r a s  m ate iH la ist p a r a  a b o n o s
Eórmulas ©speeial,^6| paí?a toda ©lase di© cnltivos
DEPÓSlfO BN MÁtAGA: Cuarteles, 23
I>irée©ién¡ Crranadá, Allióndiga minas.. 11 y 13*
Sjé dan lécéiones én ei„ magnífico gimnasio del 
Colegio Academia Nacional, dotado de todbs los 
ipáratos quélaoiencia precohiza para la gímnásti- 
;á higiénica y del materiál necesario para la prác- 
cade la.esgrima,
Ejercicios jespecíales, coñlo jtaédío curativo para 
ík obesidad, estregimiepíp, íumpres heraofroída- 
s, enfermedades nerviosas, parálisis mu-ícularés 
. i^ipientes, etc., etc. 
i' ^óras,de,Secretaría, de 8 álas 19.
los, .exconcejales para que la se- 
la confianza que en
Invitar' 
cimdeii.
, Ratificar á la comisión 
ella déposiíaTa el pueblo.
Con^edeT qri voto de gracias al señor Azcá-; máTalarmaníe.'
í Anoche se dijo que el príncipe heredero se
te que sea cierto lo de la conibinacióñ de go­
bernadores que se anunciaba.
Folítiea portuagiiesa
La situación política de Portugal es cada día
Consignar en acta que se ha visto con agra-1 jiaofa presentado á su padre para pedirle un
Beatas núm. 25
vccinv “O,éxfio., queh.au dfi«.apaEecjdopo/ completo los néies.
ti‘do3 á la Direcciúa'generii de.la Deuda y Cláá^s:  ̂
pasivas para su ppgo y cancelación 1.752 cupones 
bel 5 pór 1€0, importantes 55.937,50 peSetas-ndmi-
guardia 
,al muró
de la casa núm. 9 de Ja c Ĵlé de .l^gusííp ¡ 
lo, por hallarse en ésíabo rujn.ósó. ' ' ' '
Acci^etifc©.—Ai bajar ayer ia escalera de 
la Aduana ei Tesoféro dé Haéiéfidá don José
Morales, sufrió un áccid^nfe,,cayendo.ál|u^ tratamiento ponmediq; de aparatos eá
dolores y trastornos que tanto le hacían sufrir, 
sintiéndose cada día más mejorada con tan,: Porfei ministerio déla Guerra se coriceáénioá ' 
Util y bonito aparato. : :simientes retiros: ' * ,
L© que me complazco en hacer constar para ©. Dlsgo^aníaEcatla Muñoz, primer teniente üe 
satisfacción del referido'.señor Muñoz- l̂a guardifím vil, con 1368,75 peseta F
. - .■ : . ‘MemUÉÍ ÍMz: ' r  .'D. ^níonío ;Qamia OGhoa Gérantes, primer .te-■
; A los que -han escrito á* Madrid y éuábtd.s; infanteríâ  i87 peséfes,
ACÍO seguido fúé'áuxíjiidío por ' vafMspprnPééiai^ pará cónteher'd purar', d e f o r m i d a d e s l i ' s p © ® ' © ©  e£¿?i?©®i§i 
e* íuédjcp don H Torre Do- &sonas y l n | ó \i\dQtíQ^^ lf l3 ~|^ columna véítebrál'herfliavtrr^nllotante
nifaa, apreciándole upa, berída'contúsa en la Obésidad* n¿trfj?, pies torcidos ytod^cla&e;.
cabeza.
_*Desoi;;^g de curado conveniente, pasó el se- 
Morales á su domicilio, én un carruaje. 
D onativo.—La Diputación-de Almería ha 
acordado enviar á la de Málaga un donativo 
de 1.000 pesetas para los damñificados por ¡á 
inundación. : > »
de imperfecciones, áe íes avlpa:qMe el Direc
tórdel Gabinete de. Ortopedia- .Mfedérná̂ d̂
■'Salidas fífas del pueríp dp '
Madrid, D. EraÚio P. Munoz, jléga á _  
el:^5, recibiendo, como sien^re^ éri él Hóter 
Cplóri, hasta’el 30- : ' |
'En Madrid) en su Gabí'^eíé  ̂Cartetas, 3. j  
H ábiiitacióa y-Secrotaseia dé ■-OlkaeísJí « T%.r>w*« Tv'vr»'rt**̂*nvnrVrt-.rifri- l'iO
El ;Vjapor trasatlántico francés 
E © b  já lp © é
Novienibré 
'Buenos:
do la conducta de Avilas, y ■ (cambio radical en los procedimientos de Go-
Recomendar á la junt^ que persevere .en su , bierno, ó conírariamente la abdicación de la 
actitud. -r* -Rir « i soberanía en su lavor, manifestándole á la vez
£S© B S.|iroia I que contaba con el apoyo de un jefe de par- P
FJati sido desGubieríos io8 autores del cri- tido. i
men cometido el año de 1904 en las personas |  Agrégase que don Carlos se indignó por I?t 
de don José González y don Onofre García, [petición de su hijo y dispuso que quedara 
35© I desterrado, recluyéndole en el palacio deVi-
Se ha celebrado uiríi importante, manifésta-1 fiáviciosa, á cien njlfias de .
ción, á la queá^istlerón todos los .conce|QS deí Como confirmación 
la provincia, y yarias bandás y orfeones.’ han recibido en
Los mahifcstáníes'se d̂ irigî  al G.obier- I versos periódicos, Jos s igu jp íp  despachos 
nój dando vivas al rhihisíro, á Oviedo y á b® Badajoz: De Portugal Pegan constante-j- 
Trubiá. ' ’ ■ '  ̂ . ' i mente'rumoreé alarmantes. Hoy se ha dicho pj
En éi Ayuntamiento «e próhUnclafon dis- ' 9J^oJos parfidarios de la abdicación tíe don 
cursos entusiastás con raativó dé Ja aprpba- [ Garlos,llevaban tari adélarttados sus trabajos 
cióri dé! plan dé ferrbcarríles estrátégldbé, í en favor del príncipe heredero, que don Carlos , 
El vecindário há hecho féstiW el díh de; 1^^^ un castigo riguroso. Ofeo des--
• iriíririgJr las .órdqnanzás muriíc'ipales.
Oris-tal pof:o,^,iyer amaifeció roto un cris­
tal dél farol dgl aluiubradó ftúbiieb rúra. 654, 
sito en el íioyo de Espatteros, ignorándose 
quien fu-̂ ra el autor.
JDisparon.—Anteanoche se sjníléróu do? 
’ Gisparos dé arma de fuego en la Carrera Sé 
Capuchinos.
‘ Practicadas dilígeneias por los vigilaiites 
nocturnos del distrito, averiguóse que un ca- 
bailere, amigo páítícülar nueStfOiquchabita en 
auuel sitió, disparó á un hombre qtue se hai'a- 
ba subido en la tapia d.©I paj|o de ía cósa. ' ,
Donuncis.-r-Áyer fué denunciado el'ven­
dedor de hortalizas José Vela, qüe vive én la 
calle de Carrión núrner-Q 17, por expender su 
mercancía con pesas y balanza faltas.
Salidor o.-^En la calle del Cáf men, f renté 
al numero 25, existe üa safidefe) de agua dé 
TorremoUrioé, que ocasiona molestias á los 
transeúntes.
■Alambramí®ato.--.l a señora de nuestro 
pdríicuíar amigo, dbn, Ral^l jimériéz, vicé-' 
secretario del ardido Indusbial,'Íia'dado fé- 
lizmente á luz una robusta niña. .  ̂ -
Haíaiicio.--Ha^ dado á luz feíizméntê ; u^^
I , : ■ yapor correo francés
I-:-.; . Em iji»
saldrá de este puert# el día 2,6 de Noviembre parai MaIÍIIsi KfAfViAk̂arW' •*
 ̂ F .  l a s f e T o r r o f í l a :
; fírancles alma^eBes d© tejidos
" ' iOiié' C ^ f s te l ló n  \
La policía hg-hecho varias detenciones iela- 
cionadas con lé campaña que siguen ios lepu- 
bllc^rips contra el alcalde.
- B le  Bai«©©ló.sia -  
En el teatro de la Gran Vía se ha estrenado 
con ^andióso éxito La patria chica, 
Quiritéro.
pacho afirma que ;el> príncipe está deacusrdo 
con determinado político, quien ácepta.dé an- ,; 
t¡eiq6riPi l^s consecuencias, no de la abdica-«, 
ción, sino dél déstrpnamierito dé don Cario s . |. 
I n í 0 i|.,to 4 © .rofeqi , IJ 
Al cerrar un comércio establecido en la ca-' ( 
lie de Hortaleza, anoche á las diez, descubrió-1 
i se un intento de robó en el almacén de cimas le 
- y sohíbrerospara señoras. n
^ ' ’ Al apercibirse de que había luz en Iq tienda, jjá
El público wacionó las bases que dicen rípejietraron en ella el sereno y e.l portero, en-'nrrinsi niín<i ñpJ mirnm niinnuQ vf/> í j ______ ___ •_____________  \ !
i elilia, Nemours, Mársella y con, trasbordo
ha ^detenidoJá guardia Givfi ó'^ntonio'Mendez 
Martos, por 'disparar cúa.írq t|fó&aS .aire ,en Ja 
Plaza de . los. Carneros; á las. ¿ítaé! horas ide la 
madrugada, causando laxonsiguTníe alarma Saldrá
El vapor trasatlántico francés 
A ^ iii ta 'iH ©. , , deístepn«^e!di?T?deMd6Bbrepara:W oitaiíto
e..elvecwda,lo, ■
5omos lujos del pmblo, aunque de distintos: coiitrándose con dos sujetos que nfírmaroñ ser L 
oarrioj. dependientes de la casa, encargados de trans-C
Ai final se repitieron los vivas á España. | formar el escaparaíc, por lo cual no debía des- ̂  ( 
Durante la representación ongmóee un. pe-1 perlar su trabajó ningún motivo de alarma, Jpi 
queño incidente, por creer qúe un individuo | ¿i sereno avisó al dueño, quien dispuso la jol
pronunció palabras despectivas, pero resultó; detención dé los cacos. "
Confecciones;abi-igp, de París délas más en el.teatro Nuevo se estrenó la S l S ’c a j l S M l í
trador.
^ í© .© id i i ' íl© m v i© |? n ©  ■
pañetesExteribo surtido en lanas fantasías, 
parisienses para vestidos de :señóraé
Bellotas.^Póf sustraer boUo.tas del Córti- 
jo dél Ch’aparraRpTGpiédad de D. Pedro AÍ-» - a 
varez, hafi ingresado en la cárcel de Aníeque- ‘
fA. Mt'crnpl QnHnv ñAlitiRtA. Mnf53lp« r-»... . 5.ra, iguel Godoy Bautista, Manuel orales 
Gárcia, Luis-Gutiérrez Navarreté, Rafael Ro- 
mero Moreno, José Panyque Qrtiz, Manüel 
Gafeia González y José Afefcóri 'OTdpñe'z..
Si vSGjíio dé'Vailc de;Ab.daÍajÍ3,
íasaje dirigirse á su 
m&z Chaix, calle de 
Barrieníp« .26̂  Mákga.
Depósito de Corsés, corte corsetera d¡e una 
acreditada'fábrica francesa.
misma qbra con igual extraordinario éxito.
D e  F e r r o l
i?|.éCÜ.fC£í“:' . , - ___
Especíaoste en-enfercaedades de la par-l
“ '” "“'*“ “̂‘'.-"Consia£a de 12 :¿2. ■ pr |
clavada en aquel íérnuno, ptopaedad ,de don i Y APOLO.
I jG|é Castillo Guerfero.. . ' ‘ \ ' M oíia^ Darío, 0, piso'
Dotexía.—A 'virtud de requerim'iénto del 
alcaide, han sido pigsQS dn .ToloxJoa vecúios:;
-nata-1 . . ^ I  Comisión
* Cheviot, Vicuña y. Patenes para trages de j  En breve marchará á Londres una comisión 
caballero.  ̂ [ del regimiento de Zamora, presidida por su
_  —■7-——. , . , . 1 jefe don José Ruiz Cebollino, para entregar al,
Boas de pluma y, piel y demá? importaiites xey Eduardo, coronel honorario del cuerpo, f 
larífculps én peletería. •*"- —■•-..•..-í - íi--.. -— .1 «
ServÍGio da fa noolij
setioru . d o s r S n . d í T & S I t  S
•Á^Martta‘se fé-ocuparoh 75 recíbós ’ltíipre-l
ñ ñ f í U A ^ O -
Nuestra enhorabuena.
en Málaga la I!e- I
.bos igitóiqs á Jos de SU compadro. . r
fegresáron eri lá cárcel á dis- i 
posición del Juzgado respectivo. |
terSSf Antequera ha sido tíe- |
[fe y.«»í
LOZ
•FINO G A # ®
T íÓ p e p P
' , FINO VI-ÑA'A. B, 
NECTAR 
so l e r a  1847 
-• yMÁNZANíLLA 
de. sus bodegas en Saníúcar
n23 Noviembre 1907.
[ úri álbum qué el citado regimiento le regala*. I I?© JPet©3»s'fo'iii?igo
Crucero |  Se ha descubierno un enorme depósito dê ®
Calcúlase que el crucero Re/nn Rcp-enfe que-1  ̂ , 
dará terininatlp en la próxima primavera. |  Ea pol.cia hizo vanas detenciones. »
En e! raes venidero se probarán Jas máqili-’ 1
fnas. ':  t  1 / 6  P - fO y U lC iB iB  ^





hirno para Coruña los vapores Am -i
condu.eiendo infinidad de
Da patria chica
tto idad de f e S
'tiéa^ Rathid.encadadía,máscrP
emigrantes con destino á Arnéiica. dos teatro*?'
La inayoria sonjóyenes,^ I o
El epectóculo quepresékaban los oreümi-^niA él éxito á la Iníerveíi-S
. Por tai circurisíancia, se ha vistó'Obí j^do L  expectadores dé tan triste escena hacían; ̂  ridiculiza.'
o f e n s i v o i S t r a X ^ e n d o  ia total deseo- ' «
í f i ! ? S í ”r® hostiles las tribus de Üza-
la «egada a!
que la obra, lejos de analíecéF'
u v e é « á - ..,¿^ ,.arb„ ;:L r=  r; ¡ g c j L j S y  ,  ««ogo.
libro tiene siíua^l
AlALî OA
u , . Dii álbum
En el artístico alburh con tapas de acero y ?.®p!8,elés.. foro,rque el regimiento de Zamora rebate"-h ° '^®^ooncertadb ñor éste’f®y Eduardo de ineriflíer-- - . . al
- v f e s a l S S S l i i S
superrar y varias erosiones en
S a rja r  a— ^
í fi* ' ? / Sánchez Pasión i ^ se la caugara,
iroa e v i d e n c i a d a q u e d a r r , . - , ^ ® ® ® ®  y  ^’iscales.-—Relación de los in-' --------- -‘«««uuicpaio ¡
«sisíleron numerosa” y di4n?uída? n Fiscales munte  ̂pre por valor.áe js  pesetas.
, Reiteramos el íesíli^h£  d l«  Í  ! Personas, j en el partido,  ̂ Archidona: |  '
í  Hilo»
f e " J f K o I d S o i  suplente, ’dsa.l A lalÉ i pX I pm' T S
„  . Conflicto escolar
^ n tin u ^  cerrados los centros docentes.
El •Ráóhid i e '-fi de farmacia se
p  ̂  aeotdantio
preciosos grá-
J cósíe del obsequió Ífiiporía miJ^fe-ós,
reunieron 
, , persisíif, en ia huelga 
ge decrete, ci traslado del decano.
• 7 KüStO _
m v .S 5 ,5 !.'5 ü ! 8“ ^  ant sUs
; difunta.
Obreros losionados,—En el Neí̂ octefiO 
lespecíivo del pobiew , .ciyil ¿  S S n  
ayer los partes de acéiderites del trabaio rh 
indos por los obreros Francisco 
ria y Ramón Alarcón Baríanco
; fSÑóvieíribre 1907, 




\  -]K © Íiibsá '
cayósCj Uno de
estaciones télegráfica-í 
P É # r i tr i f a u c |n ^ S
Blasfemos.—Ayer ingresaron en los cala 
v S  í!® Euis Vargas Ríos y Sai-
púbficí^^^^^ blasfemar en ía Via
na gravedad la bella señorita Isabel Alaran
de-
Vera:
f íS ?  Anf J  Fraricjséo Cuenca Cármoná:' 
fiscal, don Francisco Lara PlasenCia; suplente ’ don Antonio Valle García. 7?>uP‘enie, ,
una 
desíru-
Cuevas de San Marcos.—Juez, don Gaveta- ’ 
no Sánchez Ariza; suplente, don José Anona - 
Ruano'; fiscal, don Antonio Luque Terrón* su-l 
®3utÍsta>Cañete Arjóna ’ Villanueva de Algáidag.
f




H ui‘to.~-Los agentes de la autoridad
 ̂Francisc o Alba Coll aueaeá.  ̂
baba de hurtar varias prendas de vestir á su
madre Ana GoII MiJló. ■ a su
ministerio de Fo- 
una real orden aproba- 
tona de la tarifa de derechos que han íe  dmI
o n í i n g e n i e r o s  agrónomos per Jas certifi- f * lancisco i-'aima Repiso ' I
eaciones de reconocimiento de-vides america- Tapia.—Juez, don Francisco ^
nas á su entrada en las Aduanas. ¡Narciso Aranda Calle; suplente don Dantei •
I f ^ r S ^ e r d S e á d lÍ T O ^
c i s c o ^0” Fran-f l^vinorde sAerairfd.2?£!?i <*“n Rafael ‘tolo i  5<50. ’^“ «toboractoa, valde-
FABmCAHTM SE ALCOHOL VINICO
Venden.con todos ¡os d^echos
jw uca casas y déjó-ei cuerpo de Ta muérta 
completamente carbonizado.
3^© B‘®t©2*J?l
famjlilías emigran á Francia hn
í f W to P a e s tó a o l ié a S S e r
las empr^as y sociedadeB que tienen conrip- 
Jarife telegráfica reducida, áplicáridosé 
é Ja  Unidamente á.la's que se hallen eSrientef 
eriol dé las c o n fe u c io ™  ^«^^eníes
Nombrando la comisión' éñeargáda de paií
ficar á los aspirantes al concurso'
de árabe vulgar, eri las e’scuélas de comercio 
ds|arc«ouu, Valwcte, Málaga, Pai^aTT®
Oí» ^ ¿ « ^  ha'entado de 
gfendés, ayerias. qiie se
“hogábdoar-
25'miíías'’'
.D e  M a d r M
23 Nóviembfe jg<37,
la capilla depaiaqio poi^eíeterno deseanan riP Aifrtner» vn
 ̂ La noticia de la subasta del ferrocarril m.a
á algunos vecinos.
B ©  M © H IIa
comisión; Presidente
lhAC/>QrJfl * ^«jcion
cuijjupgfiQi» ¿ 25 D6sptíî  Htíi  ̂ ô̂ l6rs
„  .. .J dél Rosario, -  juez don In.í MaesIroVá?'» I Cinboscada, siendo fusilados.
No se tienen otros detalles de la lucha.
en uffa
señor DaíG; | 
b u q u e »
De Bilháo
Icton de 2S.D00 pesetrs para JOS
vos al estudió del proyecto de " ^
’SoHaVzffflM™®'^® normales de maestras de
nlaMÍprimidl'^'l, e T c o l I t o l f e f '*•=’ ' r ®«>=‘m e m o i .a t l v o
¿dem  id, id. en el de sfnta Jas fies-
Subasta para la construcción d
descanso de lfonso XII, 
_ ^ M o n u m e n t o  
tn  breve empezarán las obras
mentó que ha de alzarse ebAa'^cafie * jS oT'  ̂ 1 
conmemorativo de las víctimas del 31 MayOéf
_ _ -IneMent© ■ ^
. Ies pásillos del Congreso se sf}*?cí+ó uñ
La ̂ oportuna intervención del 
soliícionó el asunto.
El ministró de Marina ha dispuesto oup pí 
^ucero Extremadura marche á Rabat v aue el 
Petayo regrese de Tánger, á Itapto fo’lid 'i'^ '
magníficos perros inuit
destacándose soble fondo de montañas. bcoyuic
ingleses 
un
gufriaí ^®“®IPP en farmacias y dro-
é intestinos eí Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. ^
la MOTO-ELECTRO
I?;:», • normera  Malagueña
’ de hormas para calzado que produ-
prnlftifuT   ̂ los en4rg?™ S
Tiene mas de lOG modelos perfecclonadní 
riACAA*̂  matera? ticamente cuantos módelos sé deseen sin alteración de precios. : ®®
Ultimas modas rê  
Sino consecuencia modelos de París Lé^ 
dres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas *ie España y el "xteári 
jero por haber traído operarL de lo? más 
aventajados expresamente con tal Objeto.
qC' medida para pei-soíiasandar cón aoarae.níe v oá̂ -a
que tengan los pies delicados ó defetíuosos! 
Pozos Dulces 31 Málaga.
don José R í^ a
O A J A  W M I C ^ A X .
Operatíones efectuadas por la misma eí día 22*
ingresos
en e! plato del dte , «aporitena. Variación
i Biítraña é
. I P^ra.) ^ Teimoo p’Mo de la
y Madrid.
1 anibién acordó nombrar uiía poniíoiAn 
fep;?«s»te e„ la AsáWbta T u e r t e
Suma anterior, 
cementerios. , . 










Télegramas. . . . l  |
Maderas cementerio San Miguel. 
Petróleo para el Parque. . 
Aceite ¿emeiiterió San Miguel.. Tarjetas. . . _
Camilleros. . . . * ’ * 
Pintura cementerio San Rafael!
’ SO.S. en nlíodan









... “ ”f»toK ^'poH Í«‘c3es'de“Í^ ^ ^ ^  
un ferrocarril y Urgdí, eri fíarcéloria* '
H e u u i ó i a
Un periódico de la localidad acoge eí ramnr
blecímiento de crédito de Madrid. ‘
La estafa importaba 3ÓO.ODO pesetas de cu-
“dar sobre el asunto impenetrable -  ^
asistir personalidades de Biíbáó* 
poblaciones. . . ’ Burgos y I
ite D.-i del centenario de Ja bata-
de cambiar impresiones sé abordó
defcontrín invitará al ptesideitle
También elseneS Primn inviláclón a!
lel eiérchral «rS „T áan ?h ?y7 renrp.qAnfíspírtMiio ““ y « orraa re-
Fórmarila el comandante de imatíh,  í i ””á uup̂ j r oi  reserva-
presentacionts oficiateB comprendidaí ™ w 
Ley de conmenio,ación de los sw S  ?on ob- 
jeto de que concutran á la junta metía Sue M 
de tener efecto para acorríal 5
gameen pesquerías.
niaar al centena?tof «“lem-
[safpSrvJaTe';"“ P=‘n cama y escoce
'esS l? 7 géneros de punto enloda su
y.c®lSVaS?rÍicsrabfe^^^^^^CI08 sumamente bVatU. ^  ̂ caballero á nre-
Fi ,7 .d ®®P®df4d«ilo benéfloo 
El partido de pelota ha producido 4 rian na 
setas, caya suma se destina á baacenda.'^
Distinguiijas señoras de Ja IocMlda^°*
Escribe
, «B1  G íofeo>
[fí-Ao o- ,Î dy -¿̂ í G/ü6o; Ahora, como hace 
[tres anos, los conservadores empiezan á inte
i : s . ®  P“;9“5 i?? ''‘>“ 3les se u ™  y U h t
.este sentido tan dis-
C om lislc^ ia
La comisión de desgravac^ón se ha reunido  ̂
esta tarde en la Cámara de Comercio 
ocunnrse de las peticiones que se h a f f locupaise 
Osma.
siorieíi, pero laboran en
KHOcalidad h3nf®̂ ®̂ ®®̂ bfe» los sueltos d e d í r a r i n - ^ P e q u e ñ a s  riigensínn"fe* 
ofrecido regatos para to proyectada tómWa. F.s“n‘<> ‘««¡"aninolestando á un¿ d e lL t   ̂ solicitarS.
Nada se ha dicho del resultado, pero sem'm parece, existen alguna-s -®Smi
Existencia para el 23. 534,35!7.537,01 EL MODELO
15© O iJ 6 i i
El acto estuvo muy concurrido.
Mor^^v IhJmo íeiegramas enviados á
ía Pr¿b7bmdad de
tidos nupciales.
d i c " ? s i f ? a S S '  / i ,
como los «ieraderMas roñocen su 
y lo que los unos son para lo " otoos. 
Viajo á Sevilla
SENADO
Se abre la sesión á la's tres y cincuenta de la
El Depositario municipal, Luis de 8,̂ tercíro® -̂------ H’‘̂ uuDi!ia a tí  aue
P-. El Alsalde, E^rdo tU torre. - ' k 'W  Precios sin comjietencias en f o d o s L S s r ™ '®  ®‘'“Pte‘on .tos siguientes
Un importante periídico ntega rotadameu-'
los articulos [acuerdos:
Aprobar la conducta qqi Ayuntamierito,
tarde 
Rreslde Azcárrága.
En el banco azul toman asiento Ferrándte Sampedro. «rranaiz
La cámara está desanimada. . .
Ssíee y aprueba el acta. ' ..
Elduque de la Roca reclama datos relativné 
al monopolio de fósforos.
El Senado pasa á reunirse en secciones.
Reanudada la sesión, se aprueban definiti­
vamente varios proyecíog de ley 
Se aprueba también el díctámen sobre con­dena condicional.
v a K s S b! >’ “
CONGRESO
La sesión do hoy 
á las dos y cuarentaEmpieza la sesión y cinco.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno ios señores Maura, Lacierva y Figueroa.
Hay buen número de diputados.. JB
, Se íee y apruba el acta. jF  -
Ruegos y  preguntas 
/ Muñoz Chaves hace un ruego relativo ú ca­
rreteras de la provincia de Cáceres.
^'Le contesta Besada.
>r Caballero pregunta acerca deí criterio del 
Banco de España sobre préstamos á sindica  ̂
tos agrícolas.
Rosales y Rúiz Jiménez dirigen ruegos refe- 
renies á ciertos artículos de la ley de justicia 
municipal; Pérez del Toro sobre el servicio de 
comunicaciones de Canarias y Roselió acerca 
los daños causados por. las inundaciones en 
los pueblos de Mallorca,
Contestan Figueroá, Lacierva y Maura.
Interpelación
Soriano explana una interpelación sobre la 
Sociedad Hispano-Africana..
Dice que esta interpelación será prólogo de 
otras.
Expone la creenqíja de que después de los 
debates sobre el asúnío, debió retirarse el de­
creto.
Califica este de shsurdo.
Añade que enyueíve dnai cuestión de con­
ciencia ó moral.
Censura que §e,conceda autorización para 
crear un Banco, dejando al arbitrio deí conce­
sionario la fi}?jb¡óh,d?.riúgar donde haya de establecerse; ^ r :■
' Se suspehde el debaí§¿
Se aprneba ql dictamen relativo á ía cons­
trucción del ferrocarril dé BetanzOs al Ferrol.
Reanudada la discúsión sobre armamentos 
nav&ies, consume Aívarado el sexto tumo 
Combate el proyecto en su aspecto éconór 
mico y en el relaqionadq conrlaq construccio­
nes navales.
Considera precisa la desaparición del artícu­
lo primero de la ley, por significaf abandonó ̂ 
de derechos.
Asegura que con e! nuevo proyecto no se 
dá un paso en el caminp de la reconstitución 
, naval, por que su característica es la centrali­
zación, causa dé los males éxlstentés en la or­
ganización de la Marina.
Censura que se desnaturalicen las funciones 
del Estado Mayor de la Armada, convirtién- 
' dolo en centro burocrático.
Estima como defecto capital de! proyecto, 
la reincidéiicia de querer ctear industria naval 
‘construyendo buques.
En lo relativo al personal dice que nada re- 
sueiye el proyectó por limitar las facultades y 
ampliar la convocatoria, que és'lo que produce 
el exceso del mismo.
Por la.eomisión contesta el marqués de Mo­
chales, diciendo que la política económica de 
. armonía entre los partidos, no la rompe el pro­
yecto ni e! presupuesto.
Agrega qué la comisión entiende que la 
esencia del proyecto está en él articulo pri­
mero, y sobre éste deben dar su opinión todos 
los partidos y recaer votación nominal., 
Sostiene que el proyecto ofrecé' gáfantías 
para la construcción de los buques.
Defiende el Estado Mayor Cenital dd cargo 
de excesivamente centrallzador y , también á 
jn Junto óowwiUiva, cuya misión es distinta:^ 
la de aquel organismo. ; '
Reconoce que el proyecto causa aígú-i qué- 
kantoa! per.sonal, aunque ia comisión há pro- 
airado qué sea el metior.posible.
""'Yeftáhdiz hiterviene en el debate.
Expone su Criterio de que todos los orado­
res han caido en las eJtíreraos y mientras unos 
quieren hacerlo todo, oíros no' quieren que se 
haga nada.
Describe el-estado actual de España, comp, 
potencia nava!,' en cuanto á material, arseoa- 
les, defensa de puertos y personal, y declara 
que no se puede seguir así.
Dice que no se traía de gastar 200 millones, 
sino 25 anualmente, para atender á las necesi-j 
dades de la Armada.
Hace un examen respecto á la construcción 
de barcos, exporiiendo cuál sería su destino.
De la reorganización de servicios dice que 
tiene por objeto remediar las deficiencias exis­
tentes.
En cuanto á la creación del. Éstedo Mayor, 
tiende á dar la unldád éh el iíiándo, bajo ía 
responsabilidad de un jefe,.
. íííZ.Ohcs qué aconsejan limitar las
..úicádes dé las capitanías generales de de­
partamentos. .
Enumera las- transformaciones que deben 
sufrir los arsenales. ’
Cita el número de geñerales, jefes, oficiales 
y subalternos y demás clases, que deben que­
dar excedentes, manifesiafido que las refor­
mas imponen sacrificios á caros afectos, pero 
que sirven á los altos intereses de la patria. 
Cobián habla para alusiones.
Dice que su opinión es favorable á la re­
construcción del poder nayál, pero que el país, 
aleccionado por sacrificios estériles, exige 
garantías.
Afirma qué el proyecto no responde á las 
exigencias de la nación ni á las promesas de 
Maura. -
Aprueba la parte del proyecto referente á la 
reorganización de.los arsenales y censura la 
relativa á construccibnes.
. Encarece la necesidad de tener defensas fi­
las y dice que !a Junta de defensa creada por 
Maura no ha llegado á constituirse.
Se leen varios dictámenes de la comisión de 
presupuestos y se levanta la sesión.
En el balance practicado por el Banco de 
España, el pro y ía plaíá aumentaron pesetas 
168.360 y 19;654 228, respectivamente. '
Por contra los billetes ofrecen una dismi­
nución de 11,874575 pesetas.
I n t e r e s e s  m alag inefÍL O s 
En la visita que los comisionados da Mála­
ga hicieron á González, Besada, el biinisíro 
•es ofreció que las obras de los puentes sobré 
ri Guadalmedina se harán en seguida.
Respecto á la canalización dei rio; manifestó 
ijue se realizará más tarde.
Parece que urios comisionados se inclinan 
áuii proyecto y los demás son partidarios de 
otro.
De cualquier modo, el ministro declaró que 
ó canalización se llevará á cabo, sujetándose 
al dictamen que los técnicos han enviado para 
6u estudio.
Corno la comisión insistiera ert encarecer 
•as obras de canalización, Besada replicó: si 
para cuando se halle terminado el dictamen yo 
no fnese ya ministro, promételes que de todos 
modos el proyecto se realizará, porque en tal 
caso yo pondría toda mi influencia á fin de 
que se hiciera, g
«Bsp^&a Muf va*
. Dice España Nueva que el «ürcuso de So- 
dano ha servido para esclarecer el asunto de 
la subvención á la Sociedad Hispario-AM- 
canr. .
Nadie se atrevió á protestar—agrega—á pe­
sar de que la campanilla presidencia! se agitó
altinjar de las aguas íuvbias en quo navega el 
negndo.
Los consejeros están divididos en dos gru­
pos, á saber: los que francamente se oponen á
infantitó, hijode Don Carlos, dice El Mundo que el aolaza- 
hitento de la sesión en que ha de resolví este 
asuntoel Consejo de Estado, obedece al pro­
pósito de ganar voluntades y vencer las resis- 
teiieias qué se han enconlrado hasta ahora.
1̂  pensión y los que reservan su criterio hasta 
que se reúna el pleno. • ^
A estos últtaos puede llamárseles muy 
bien, oportunistas. ,
.«iía É p o c a »
í îvera contestó ayer á Pedregal en el debate de las fuerzas 
permanentes, pero al rectificar solicitó la 
opinión de Maura, no solo porque la estima­
ba importante, sino por creer hallar contradic- 
cimi entre el proyecto y el criterio de Maura.
I He aquí que habló Maura: ¿Lo hizo á virtud 
I de los insistentes requerimientos de Pedregalg 
■X desvanecer el error en qué incú-
refefirsé al -discurso de Maura' en 1689, ■ ■ -
estando Maura presente correspon­
día a Priî íP explicar las palabras de aquél?
F r o e c s a m i e i a t o  
Eudoro Gamoneda se presentó hoy al iuez 
que entiende en la estafa al Banco, conferen­
ciando ambos largamente.
El susodicho funcionario de la Administra- 
Gamoneda^*^*  ̂decretó, el procesamiento de
C i í é c i i e l a '
Moret que la reforma de Marina es 
aeíecíuosa y cree que la parte referente á nue­
vas construcciones, debe aprobarse.
*H©i»ald© de-Madrid* 
i{traído 4e Mqdri i  manifiesta que Soriano 
hJ hoy acierto, y dedica frases laudator 
rías al diséürdo do Alvarado al intervenir en 
‘A discusión de las refoimas ée Marina.
d e  Í 0 0 g
■ ,Bl martes preguntará Soriano en el Gongre-
® foal orden sobré él sér^cío
telegráfico de la, prensa. '*
■ , MI Baiat Baens
Se .encuentra en MadridV para dirigir los en- 
^yos de su obra Enrique]Vin,el maestro Saint
«Él Corred*
Apiade El Correóla aprobación en el Sena­
do del proy é̂cto de condena condicióna!.
«Éd C Q 2 ?resp o p ,d e? ie i^ >
Dice éste periódico que Ja s.esión deí Con­
greso ha sido tranquila.,. Intér’esaudo 
mente la interpélación de Soriano. ,
« E l ü i i i Y e r s o »  a p e d r e a d o  
Los estudiantes apedrearon esta mañana la 
redacción de El Universo, á causa dé uti artí­
culo en que se les censuraba por su actitud.
Se han adoptado grandes precauciones.
Por ia tarde sé registraron pequeñas colisio­
nes entre escolares y policía. ■
Una coriiisión visitó al director de Él Univer­
so, el cual Ies dió á ^entender que la inspira- 
óión del trabajo no era dé casa y les ofreció 
una satisfacción en el número de mañana.
B e l s a  d© M a d r id
PARA LAS
B ñ f e r m e d á d © ®  d© i o s  o l o em artes, jueves y  sábados, de 9 á i l  m.
Dr. Lanaja.—Plaza de la Merced n° 25 bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
apiería ppr la Sociedad Económica’ de Amigos del 
t'ais pRra la construcción dé casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada éri el mes de Mayo ó 
antes sLla recaudación cubre el presupuesto de la 
ñ§S  ̂ que formará p^rte de aqué-
Honorarios: 50 céntimos
Sé abonarán, dé once á fres dé lá tarde ó de sie- 
te a nu^e de la noche, en la Secretaría de la So- 
cíedad Económicas Plaza de la Constitución, nú- 
mero 3, pral. ‘
noeíliplesirioífB̂ *,̂ ,»
I>. Manuel S’effñánde* désnea 
^ Molina Lario 14, bajo
Delegado de* propaganda de Málaga y su pro- 
'yiitc!a,^uién contestará gratuitameñíé las cóns'fif- 
tasquese le hagan y facilitará cuantos antece­
dentes é instrucciones se le pidan. ^
Oio dl“f e í a S . ‘‘ 44‘25
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelaii^ y jnegos de Lavabo, Macetas
de mayólica, Pañales, Molduras, Azulejos bisela- 
de luna, Baldosas de vidrio parasoiCiias*
Tall®reis de grrabar cristales 
F e l t x  M a r t í n
y Leal. Granada, núm. 98
Infrio obrero, la cantidad de 200 pesetas.
spp^rte los Sfés. D. Tomás Gutiérrez 
y D. Manuel Pausoca, encargados de ii ual
S U C B S O R i j S  9 ^  A .
FABRICA IDE
A i t t i M s é n  á @  m ü s l i s a ' é ’
cometido por, la cqloñia española de Bahía 
Bíaiica, han acordado asignar á lá expresada 
suscri^cjóp ía sqnja dé5O0 peietás. 
lateiito  de robo.—En feTnoche del «ier-
oueridoHwénVnn^fncí” .Gr3n sprtidq qo o|ano5 y armoaytdis,de los más acreditados constructores españoles y estranicroaj
y cüerdas para toda dase de instrumentes.
«« f del hecho, la rotura de ¿ Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
com posturas y  roparadono .
para-desdolgafse al jardín déide értéjada M  w '«-'"-vr  ----- -
'X a í tro  amigo, que se hallaba, ápesar de la DeSpaChO (16 VíBOS- (16 YáfdBpéñáS TlBÍÓ BlailCO
hora ocupado en ei despacho de asuntos de O ra n  r e b a ja  r e -  p r^ o # ...C a H e  S a n  J u a n  d e  D ios, 26
m K̂ íuz Koja, al ruido, y sabiendo la repetición; Don Eduardo Diez, dueño de. este estábleeímientíh en combínaeión de w,ñ acreditado cosechero 
de ^8tos hechos en otras casas de aquel ba-'de vinas:íinips de Valdepeñas bais acordado conocer al piíJblicq de Málaga expea-
rrio, se asomó á otra dé las veuíanás, desde 
dónde al ver que el ladrón se disponía á saltar 
la tepia del jardín quedá al Ejido, tóhizo'dos 
disparos dej-evolvor.
Llemamos ia atención de las autoridades so­
bre Ja repetición de estos hechos, y el abando-
ñ() en que íienejí-aquel lugar de Málaga, en | NOTA.—También hay en dicha casa-Vinagre'legíílni'o de'uva á 3 pesetas arroba
cuyospatiGs y jardines nada hay séguro; por eéntimos.-Gon casca 0'35idéni/ •
la itira’íiidad de que gozan los rateros.; I ; Se garantiza la pureza de estos vlnô  y el dúéitp de este establecimiento abonará el valor 
En. ©1 Oborro —Ayer empezó á fiinc'onar peséíás ál que demuesíré con ceríiñcádó dé ‘"áiiálisis expedido por el Laboratorio Munící-
en la Hidroeléctrica del Chorro la máauina
; derío á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legítimo, P ías., 6.— í arb. tíe Valdepeñas Blanco.
\\2 id. jdi n a :  i id: j i i d .  j  id. r id. .
Il4 id. Id. id. id. >, ; ..í.50i ‘ ; - id. . id, .
Un litr o ’VaddfiPeñss tlptoIe,?Ví!mo.,PI.. 0,45. fd, .
botgllá dé 3í4 dé'lltfo'. . ' /■’ ' 0,30 -• boténáde3¡4 lIélitro. . .


















4 po5' 100 interior contado......
5 por iOO amortizable.............
Cédulas 5 por ÍOO...............
Cédulas 4 por ÍOO................
Accionés  ̂Banco de España.....
Acdonés Banco Hipoíécarlo...'
Acciones C.  ̂Tabacos...,.......
•Cambios
París á la visía,......t.......... .
Londres á la vi^ta........
,:r ,^T £l w a Ma s m  u iT iM  m m  .
" 24 Noviembre 1907.
BaM ^aa©t© p o líti© ©
Hoy domingo se celebrará en él teatro Abra­
la, de Daimiel, u.n banquete, organizado por 
los eJeniealos liberales dé áquélla población. 
Asistirán á dicho actos los .señores conde do 
Romaisones y QuiíOga'Ballesíercs.
Los reyes llegarán á Madrid el día 3 del 
próximo més de Diciembre.
:O eP a í!? ís
La infanta Isabel di ípóné para el lunes su 
vuelta á Madrid.
El mitin qué se ha de celebrar hoy en Cam- 
bres, coincidirá con la feria de ganados, 16. 
que ha de contribuir á qué aumenté él nú 
mero de eoncurrentes al aejo..
/  - -  Dát 22 Noviembre '
Farfe-á Invista . y .̂ de 12 80 A13.05 
Londreaálayisjá. . . . .  de28.53á28.5á 
Haínbqrgo á la vista . . ^  de 1.382 á 1 .p83:
Día 23 Noviembre
F a rfe :4 ;ia ^ . , . . . de 13.05 ái3Í 2(í
Lóndres á la, vista. . . . de 28.55 á 2a58
Hambuega á la vista . . . de 1.385 ál..B85
Falbacimiento.—Después de once njieses 
de.penosa e^ermgdad fáliéció ayer á las cua- 
y biediá (te la el joyen de veinte años 
R* Sari Milián Meza,4íij;o dpi pona-
gaó y antiguo íuncionário de la Tesorería de 
ñ®f;Í®*ldá de ésta pro viñeta D. Agapito ,San 
Millán Herrera. ■ ^
Actualmente se encuentra trabajando en los 
talleres tipográficos de este diario úii herma­
no del fínádo.
Condoliéndonos de la desgracia que les 
aíiige,eííyiamos nuestro, más sentido péáame á 
táh apréciablé amigó y toda su famUia.
R© yiaja.-r-En el. correo de las irueve y 
veiníicinco saliérón ayer para Gibraltar, el so­
cio de la ca,éa tíKírcqntil de los señores Beyán 
y Compañíá^doii Tomás Rulz Geary, su" se­
ñora y cuñada.
Para Algeciras, don Emilio Castro y fami­
lia.
ParaGaucín. doa Salvador Cadenas Gar­cía. i
—En el exprés de las once y , treinta regresó 
de París el reputado doctor don José Gálvez 
Ginachexo.
|)é Madrid, don Eduardo Navarro.
•—En el de las cuatro y treinta y cinco mar-
grande, medio inutilizada por 
ocurrido en ei mes pasado.
el
aq i  i 
incendió allí ^ Para comodidad dél público hay una sucñrsár iulsnío dueño en calle Capuchinos nüm, 5,
Oompetencia á los pat©ros.~Aníe la
Icgeaieros.—Los ingenieros encargados Iseccióa primera de la Audiéneja de Sevilla .se 
por el ministerio de Fomento para la repobla-; ha visto el sumario instruido éri el juzéatlo dé 
Clon forestal de ¡a cuenca del Guadalmedina, la Magdalena contra los policías Manuel Ga 
estuvieron ayer en el ^lderitó..Givtt, fíy.oe(A,5eí¿fL.'#.̂ ®Míet r Y ü l a f f a n e e . . y
do datos para el de‘. iipefío de su misión. liV̂ anuel Káposó Martin:  ̂ .
A claración- - Al (iai: cuenta, dej fallgpl-J . §s^o®Npdividuos, según la denuncia pre­
ste IRamtrez Gárcfá diji- sénfadá por IgT véfcírió dé Bád3fóz’'7(j'áqüfn 
las, que era copropietario MoyaB|litista^ le atracaron e| día:5 dq- Enero
miéritóWdón B?\ 
mos,,pÓ.r error tíc ] 
del Hotel Europa, ¡ 
dei mismo pertC ié 
Conste así.  ̂
La ‘(tréásai: 
vapores correpíí 
ticâ  ' :,j
Eldia 19 llegó 
y salióée Sania
endo así que la propiedad 
la íntegra á él. .
{Htleá — Siíuaéión de tes 
de la Conipañía Trasatlán-
del cófirieníe áfió y despúés de aménázarJé 
con pistolas y de maltratarle fuertemente, le 
e:?ig^an para ^ |j^ e  en überiaíl 35.peaeíag, 
éonfofm'ándose córi laé 30 qué ■Móyá 'les en 
tregó.
El hecho ocurrió en Ja pasarela spbxe el, 
Barcelona el San Francisco Guadalquivir, yendó los policías embozados 
,ruz de La Palma para Puer- en sus capas y vestidos de paisano, 
to í^eoíe! Cataluña', el día 20 llegó á la Haba- JizÁta de socorros,—Anoche se reunió la 
na t\  Alfonso XII y salió de Santander parala 1 Gomjáión ejecutiva de !á Junta oficial dó'sor 
Loruña el.S’. Cnsri/za y el 21 llegó á-corros, despachando buen núraéro de solici- 
Barcelqflst el Ájdoíplo López y á Cádiz ei Ra- tudes.
baty saliórde tjéáova para Nápoies ei Mon^{ 
tévidecJc ■
la casp y portal de la calle Gerezuelay nútiíeto 
20, primero. ' A.- .;v
1' Grár. Restaurad y tienda de vinos de CIpriaa
Martines.,
Servicio á la Usía; cubiertos desde pesetas l'Si 
$n sdeiaaíe.- . .*
A díário callos á la Senovesa, á peseta* 0‘5l 
ración.
Los selectos vinos Morües del cosechero Ale­
jandro Moreno, dé Lucena, se expenden enLr 
Alegría. “ 18 Casas Quemadas Ib.
sU'.íamíliá.
paradas.-.Desde hace orna ios conauctorejs de tranvías paran los 
Coches en cnalqiiier punto dél trayecto en que 
10 pida 6! público para bajar y subir, sin que 
tenga que verificarlo;, como antes, en las es-,
íamones preyi'ártieníé establecidas.
Si esta medida, cómo se nos asegura, tiene 
carácter: general,'sería conveniente que el se­
ñor Director de la Empresa lo hiciese público 
para conocimiento de cuantos utilizan dicho
medio de locomoción.. ______ ,
Por nuesifá óáfte, céiébramos que la Coiri-l tres faraillás. Lo esencial eri el nuevo invento 
pañíá haya vuelto desü acuerdo, atendíéndo ¡ son los moldes dé hierro. En cuánto á la sus- 
las indicaciones que en siftieiripo formulamos, tancia, es una nueva composictert depna par- 
ya que otra cosa no sólo irrogába grandes f íe de cemento, tres de arena y cinco de piedra 
molestias á los viajeros, sino que no se prac-1 machacada. :
tica en capital alguna doqde estén mediana-! Hoteles.—En los hcóel®s de esta capital 
mente organizados los ser̂ i(?iDs, b e  hospedaron ayer los siguientes viajeros:
Junt?i praviael^l J e i  Congo ©iectpral.l Coló,n,-r-Ppn Antonio Guindo, don César 
—Para dar criehta de úna Gomunicación delde Graú y don Francisco Lafont.
•a Junta central del Censo electoral y otros l Las Tres Naciones,—Don Pedro Tierno, 
asuntos pendientes, se reunirá mañana lunes f U  BíitáHica.—Don Buenaventura Bachiller 
á las ocho de ia noche eq ia Sala primera dé jy don-Luis Díaz Vicioso, 
la Audienciá la, junta provlacíal del Censo de I V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
Málaga, c I siguientes señores: ■ '
Doiíativos dé lá  Argentina. — Los se-f ,Dóú Juan deJa Fuente y señora, don Mau- 
ñores D, Antónió Fernández y García, D. José | rieló Torriá, don Luis F. Reina, don Eriítesto 
Plaza Sesimefo y D. Eduardo Gante, corui-INean,,(ión E^di() Elias, den Juan^ Aguilera, 
sioqadGs por el CepífÓ- de Clasificadores’ de don jacobo Fenecl^e, don Pablo Salé, don A-n-, 
Caréales y apexós dé Buenos Aires para el | tonio Clotá, .don Jaime Cplorner, don Diego 
reparto de socorros á .los damdificados, han: Rodríguez y familia, Mr. F. Foex y señora, 
'ingresado en la suscripción de ía Sociedad i don Enrique Piarnan, don José Gordiilo, don 
Ecpnójotea, destinada - á la construcción del ¡ José Pont y don G. Canales y farailiaí
Hermandad de Nuestra
V e n t a
Se venden en propiedad nichos á precio más 
económico que los temporales.
Mariblanca 14 primero, Antonio Guerrero Mar­







m  aiaoi j  adnltosi, 
zadanto, saalas digOBÜonéiH 
Aleara del osíóiaaga eaa- 
días, inapetencia, eíprosl* 
eon dicpepela y demás en- 
í«rmeúadéa del estómago i  
hatestinoB, se enran, aunque 
imzsn 80 aflos de añtigue<-
'k i í  ESfOMMáL 
Si SAIZ DÉ CMLOS
Slarca m stsisjiuk» 
Ssrreiui, 39, Farsiasbi 
MADBID
V |»bi«tpal** e«I nnii4«y
F p e id iir ia  d e  p e sc a d o
e a  F a l o
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando sjei-iprc ei buen resultado. Latas de todos 
íamaílos.
I ‘"i K®f,y encargos, ai agente exclusivo 
José Mr.* Caballero, Vendeja 17, Málaga.
290 EL marqués DafSlETÉ ÍQLESIAS
quiére..t en fin, rilé dijo que era padre de la dama que se ha­
bía casado en la hosíeria, y que Je interesaba mucho hablar 
conmigo. Yo re prómetí que hablariados, y él me preguntó que 
por donde. Yo le dije que por lá reja del járdln; él me encar­
gó que guardase niuqho secreto, y por eso no he dicho n?- 
da de este éncüéntró, ni á vuecencia ni á ia señbra.
—¿Y córaog siendo tu tan desdeñosa y tan altiva has con­
sentido} en hablar con un hombre oue se valía sin duda de un 
pretesto? porque ¿cómo puedes creer que sea padre de una 
dama, cuyas bodas ha apadrinado el marqués de Siete Iglesias 
en nombre del rey, un hombre ^ue quiere casarse contigo?
—Pues míre vuecencia; cosas más raras se han visto en el 
mundo; y fin y por último, yó soy hija de buena casa, aun­
que pobre, y tenemos ejecuíorlaík y la pobreza no dehonra; y 
si yo sirvo, sirvo á una grande de España, no á una doña Fu­
lana cualquiera de esa? que salen de donde no se sabe, y me 
puedo casar con un hidalgo, y me casaré; ivaya si me casaré! 
ipues á fé, á fé que el alférez no se ha enamorado de mi! como 
que dice que huelo á rosas y á ámbar, y que parece que ha­
bla un ángel cuando hablo; y otras cosas que son largas para 
repetidas: y lo que es eso de que vuecencia le mande dar una 
paliza, no puede ser; porque ya ve vuecencia que no se le pue­
de pegar una paliza á un hombre que es padre de una dama 
apadrinada por el rey, y espos? de un caballero del hábito de 
Santiago; y como si no dijéramos nada; alférez de la guardia 
tudesca de su magestad: ly que no es bravo, que se diga don 
Guillénl y no,se muere» no señor, no se muere, porque si se 
murieríL no hablaria tan entero; y con la alegría de verse ca­
sado con doña Inés, que es un ángel de Dios, ya vé vuecen­
cia.
—Es decir, Calixta, que de repente te me conviertes en do- 
fía Calixta; y no así como quiera, sino en un personaje.
—¿Y que quiere vuecencia? la suerte de Jas criaturas.
—Mira, mira, Calixta,,mañana á la, noche cuando venga á
Lfs^peformal d© M arina,—Biaem 
Roma é, UEclalr cuie entre e! Gobierno de^Es- 
páña y él de Italia^ay entablados actualmente 
üdospourp^rs en relación, .coa,.el .proyecta 
(lefeformasl^la Marina éspahola Y fipnstruc- 
clón de una racuadra, y qué, para' élló, ítalíá 
no tiene inconveniénte en poner á disposición, 
dp España sttS{ ast|leros. ’
Suscripoióñ. — La suscripción Iniciada 
por Ja Cámara de Comercio de ‘Sjevilíá parq* 
tes damnificados de Malaga,alcánza ya ,lá su-i 
mp dé 2 906*25 pesetas.
. . Folletó;.—La Asociación general de Gana­
deros ha publicado un folleto sobre la? enfer­
medades rojas del ganado de cerdáj en pl que 
se dan inatruécicínes párá comb'atifíás, con 
arreglo al infórme’de! profesor veíerinarip, don 
Daimacio Gárcfa dé Izcara.'
• Dicho follétó se remite gratis; á éuaat̂ oé ga­
naderos lo scüícit^’de la citada Corporación.
I Penado—Se ha dispuesto: que el recluso 
en 4a cárcel de Sevilla, Manuel Azcáraté^Álfa- 
ro, pase á la de Málaga, para exífriguir eĉ n- 
.déna. ,
Casas baratas.—El célebre inventor Edi­
son acaba de descubrir, después de alj|uaos 
años de investigaciones, un producto qgfmthi- 
fizado como material de construedóo, peími- 
te edificar casas bqraías. Considera este inven­
to como digno coronamiento dé su vida, tan 
fértil en descubrimientos científicos.'
Trátase de urt cemento pcrfcceíonádo,' fun-’ 
dido en moldes de hierro y que permite cons­
truir en veinticuatro horas unâ  casa de tres pi­
sos. Estos edificios tienen la ventaja de ser 
incombustible?, é indestructibles; El importe 
de semejantes construcciones es evaluado por 
su autor en 5.000 f tañeos. L(is materiales y el 
trabajo manual importan 2,500 francos.
Edisofi tiene construidos modelos de estos, 
edificios, que pueden cónténer cómodamente
Pi‘ésapii6’sto.—Ayer se recibió en é̂ GO'̂ - 
bierno civil para su exámen y aprobación el 
presupuesto Ayuntamiento dé Ojén pam 
el pfóximo^áñó de 1908.
Carabinero.—La autoridad militar corres- 
pofldlenleJia í^da la? q 
sea cpriút̂ élpd i  
desertor Lúis'Bañuélá.
ciado, doqjaan Ortega Mariscal, celador de 
Tfliágralp* de s^unda clasó,de . Málaga,
Juan Campos Gozáir y. ordenanza dé tercera 
dé élíM capital, Júán Berdún Ramírez.’ ' '"
Habilitación.—La compañía de los ferro­
carriles Andaluces, Ha sido autorizada para 
habUltár él apartadefo’de La G<5l6ndríha, en la 
línea de Bobadilla á Algeciras, para el tráfico 
tíe ’íódas las mercancías necesarias á ' lá ex- 
pípíacíón riiínera á gue está destinado, 
Abogado.—Hállase en Málaga el abogado 
de Goín, don Franciscó Muguerza Üé(5h 
Las cú rríí^ s  d© toro? de Agosto.—Ei 
arrendatafio dé'Iá Píáza de údíos i fia recibido 
contestación de los qapMas Bpjmbiia J Iy  Ma- 
chaquito, participanáo’éf^rfriíéío, qué rio pue­
de disponer de nirigúa^dia dél ñiés de Agosto 
del año próximo pará tOreár en MálagaiPór es­
tar ya contraíado,en otras capííale&y ehséguri- 
do; soto tieneriisponibles dos diasten el :Cita 
do mes. ' ’ - 'r
■. © F r M c i p a l
; Los simpáticos artistas que actúan en el 
teatro Principal siguen sumando voluntades 
y atrayendo al público.
-̂ T̂ ódné séüPÍQniOSíJle anoche estuvieron
animadísimas, ápíaudiendose los números 
(^ligados de las obras puestas en escena.
m pi^tdrW ih  pasar üri rá'fó "muy agíada- 
blé"'al bq&urso, confirmando las generales 
minifestaciones de complacencia el éxito que 
la obra alcanzara en su estreno, 
s- ;Como de costumbre, esj;é teatro celebrará 
hoy ads éspectácuios. ' 
C i n e m a t ó g r a f o  P a s e n a l i i M  
Pfógrarna para esta noche:
«Estrenó,^del patinador», «Pobre muñeca», 
«Historia de un sombrero», «Peripecias de do­
ña Per juiciós¿, «Maniquíes animados», «Ci- 
élisía vence obstáculos», «La señora tiene sus 
ataques», «Baños de Brigíon», «Melón provi- 
■ ncial» y «Evasión cómica.»
’maBSBssÉmmak
JPs’éstamos amoi’tizables al 4,S5 de 
i ■ X, i a í e r é s  a |^ a a l  
Éste éstabJeciíiiíeníQ Íiac§ á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
r,e^eibpI§3b^s,ppi;anuaU^des calculadas de ma- 
rieíá-due 'él captál récibioo' úuede ámortizado en 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
del peticionario.
Para más añtecedehtes dirigirse al Representan­
te en §ste;cá|fi,íál D. ¡Emifió de Oliva, calle de Juan 
Tadiliá; num. 4, quién facilitará cuanto riécesi-de
ten los interesados.
¿FÁBRICA descamas
La fábr^a de Gkmas de Hierro, cálle Compañía 
numero es.ta que debe visitarse.
por 100de ecohómíá obtiene el que compren 
’.pjies s'ó^b'Eeciqs''tíe fábrica.
■ ’ínm'éfíéb í^riido en ttídá'S'cIases y tamaños.
i y
f:, .M.éífico titular de Bpbadilla; del JgümógXEa-. 
lencia); sueldo anual 750'pésétás por }a"ásfs- 
tencia^á v einte familias y transepat^,- q.ue Jo 
necesiten. También puede el agpácindí> coAt 
tratar llbremeníd coalo^ veGiiííií, de-ios :qU8 
podrá cobrar 170, fanégas de felgttj próacima-' 
mente. SoHciíqdes hasta el JQ de Diélembre, 
Farmacéutico íiíular de' Saelices (fSuencaj 
con el sueldo anua! de '334*63( pesetas, paga­
do por trimestrés vencidos ,dél piesupuésto 
municipal, por la asistencia de setenta fámiliás. 
pobres y caso* judiciales. Solicitudes hasta el 
10 de Diciembre.
El vaíiaiio. cartel que ofreciérá arioché al 
público la cómpañíá del Sr. Gergé,' llevo al 
coliseo de CervántésTidírida concurrencia.
Bohemios, El dúo de La Africana y SI pobre 
Valbuena obimietón una ejecución primorosa, 
rayando en la última á gran altura el bajo se­
ñor Gorgé, ,que desempeñó un tipo cómico 
delicioso, vhaciendó rgs^ltar los nuraéróáo  ̂
chistes (?on que 8JJS. autores espolvorearon és­
te libretó- : '
Para todos los intérprejtes hubo aplausos.
Hoy, como día festivo, se celebrarán fun­
ciones d e ^ d í  y «qoíio.
■ M ifce la d .©
Construcción y Reparación de toda dase de ob­
jetos metálicos.
• Trabaiovgárantido y perfecto.
G-aia.*eíaL V^aasj'BaeíéB 
Carmen 5/5, (FARMACIA^—Málaga
PqitemDs en conocimiento dé nuestras relacio­
nes cdmjerciáíesr íeaemos qpnstituído el de.spacño 
y Óficfna eirlá calle Herrería del Rey numero 24 pi- 
sojjsrtucrpal a tos.erectos de la continuación cíe 
ijuesírósiiégQcios.
©"st JL ílqiíÁ ilariója
NuéJ 7 Biblwte a S^l cta
.jL<ymn)̂ traciou: Agustm Faroi(}. n
I por. Pedro t¡e Bourdeilles. abate y se- 
“’utbr de Braiitdme. Traducción de E. 
Ouírado.
Obrá aüren é i ‘feresanlí-j-n en 
que se pintan con vivos colores, mi- 
mi rabie desenfado y rigurosa verdad ^  
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin- 
guiannpnte dp la fastuosíi Corte de 1':̂  
lOS'Valóis.
Un tomo en 8.’ mayor, de 328 pagi- 
na.Si con artística cubierta á tres tin­
tas; Una PESETA.—De venta eaJag 
principales librerías.
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hablarte ese señor, le dices' que sé vea conmigo; porque mira 
que yo creo que te engaña, muchacha; porqué si ese hombre 
fuera padre de esa dama, aunque tu vales un múñelo, hija, y 
vienes de casa hidalga y con ejecutoria, ya sabes tu lo que 
dice Quevedo: Dineros son calidad.’
—Es que yo no estoy tan desarrapada; que con lo qpe me 
ha dado doña Inés y vuecencia y la sefíora marquesa, ya ten­
go bien largos, tres rail ducados.
—¿Y se lo has dicho tu eso al alférez?
—Pues preciso; porque cuando se trata de casamiento con 
una mujer, ya ve vuecencia.
—Varaos, ¿y él que tiene?
—¡Vaya! imedio mundo!
—Pues yo creo que tiene más, dijo el marqués; porque tie­
ne para andarla cuando le dé la gana toda la tierra fírme, de 
Oriente á Poniente y de Norte á Sur.
—¡Vaya! si no fuerajj îco no me hubiera regalado doce do­
blones de á ocho para ir comprando jgalas para la boda.
—Calixta, ese hombre viene con muy mala intención: mira 
no busque que soliviantes la cerradura dél postigo del jardín 
como has soliviantado la otra.
—Eso si que no: porque bien quería que yo me arrimase á 
la reja, y yo me estuve á una vara de ella: y cuando me dió 
el dinero, me agarró la punía de los dedos, y yo me desasí y 
me puse seria, y él me pidió perdón, y de tan buena manera y 
con tales razones, que yp tu ve que dárselo.
-^Echame para acá á ese hombre, Calixta, y no seas boba; 
que cuanto más me dices más en cuidado me pones.
—Pero si ii?e ha dicho que no diga nada á nadie: que esto 
tiene que ser secreto, y que cuando nos casemos nos casare­
mos por la reja.
—Mala, muy mala, malísima intención, .hija mia, tu eres lis­
ta, pero por lo .que se vé, él más picaro: pero no importa, á 
picaro, picaro y medio; dile qüe me io has dicho tjdo porque 
conmigo no hay cuidado, y que yo he dicho que si efectiva-
. o e s '»ü IbíIl
m
ü Ü
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M iiá ii'^ :iié8 , O rm iká
as de Oro y Díidomas de Honor en París, Sápolés, Londres, y  Lieja.
TB f i r ^ y w < f l « f t g  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l á n t e ,  a f l a a c i o a e s  á .  3  p 9 § ^ 1 ^ g  _  « « s R s e s r »
A PLAZOS Y ASütLERES.—DEPOSITO EN MaLAGA—CALLE R̂ ARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
1 a .A. I.. 31. o s , D-cr:KEz^©i
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡¡ U N A P E S E T A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
i i i g a i F i i i
DESCONFIAD DE LAS
« i »  p u  uu uiguu» u« V— , w u u . p _  u„ I  i  M |  w p i  P i l i  e i  11 E M lfilí
nepóBlto Central: Laboratorio animtoo farmaoéntloo de V. del Bio Gnorroro (Bnceaor da QonaAlsa Marflb.-Oompa!Ua, SB.-Málaga
l í O J - t L O S !  i D U Ü ^ S l . i ! !
jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. E s t ó e  con toscf^mcc) é mstracciones f
itTTW A P E S E T A  II U N A  P E s3.MjÍ A ! i ^
Depósito Central: Dr. ABRAS lO.^^gensola íarimcia^
nerales HíjOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C- de Barcelona, PEKEZ. m m  
TINYVELASCOy MARTÍN y DURAo de Madrid.
í i f t i j í
¿ í í  <ir«¿ mscriben-, Médicos de nümtro p sr Hospiiftl de la Prtn*
CHRTlFíCAN: Ouí han ensayacfo la S» ii?s15b ^  V®
i»  Saoríla? Doa da Cal y da Sosa oue xZ
‘-;i uiparsío ¡■«‘spii-.Htoriü principa!."!.
■; ü' Si»- y i ptílU ' Vi á.,! 
i6 .it ¿Ssí
irj es<- V crríiíu n '••-) en
Siî .i’/frr,— /rtr 
.  ̂ . - ...
#  ®  ®
Id A  M O T  A  " D  E  L  D I A









S I T U A D O  B K  L A
l ' O I ^
JUNTO A LÁ CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
S e c c i o n e s  d e s d e  l a s  7  y  i x 2  d e  l a  n o e l i e . - P o U c ^ a s  n u e v a s  t o d o s  l o s  d í a s
Frefereida 30 céntiiBOS. ^  #  General B  céntimos
PSOfiSESITA
La Oî o
La Ffai* da Oi*a
. H a i g a
La Fiaî  d® Oí*® 
La Fias* d® Opo 
La Flai* d@ Oi*o
Osafido esta irlv ile slad a  agua  ̂ .
uuuca ten fré is  canas ul seréis calYOs.
£B cmt&iio aüuaeS^ssíe y  h0rmo9@
0 B eS tiseJor* aÍr0 0 iSwo do #a nsM̂ ier
es lo mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa. , i. ,,
Esta tintura no contiene mtrato de plata, y c<m su uso el cabello se- 
cónserva siempre fino, brillante y negro.
■ ■ " ni siquieraEsta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna^
Icv'vcttrcA xki enisGiin. ni antes ni después de la aplicación.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, s« 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello^y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiémea.
conserva el color primitivo del cabéllo, ya sea negro, castaño ó ru­
bio; el color depende de más 6 menos aplicaciones.
■I Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distín-
■Im®  i ” ® ©  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
m ^  « i .»  LaapUcacióndeestátinturaestanfácily Cómoda,que uno solo se
l a ®  P ®  H Í * ®  basta: por lo que, sise quiere, la persona másíntimaignora el artificio.
on. Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida
1  »  O g * 0  delcabelloyexcitasucrecim ieate, y como el cabello adquiere uue-
IÍm®  r  ^  vo visror. nunca seréis cairos.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
vo vigor, nunca seréis
® m g  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
fL.®  1" 1 ®  a*  ® ©  I I » » " ®  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de epUcada puede rizar*La Fioa* de Oro se el cabeiio y no despide mal olor.«
Las oersonas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua,^si no qu icen  perjufl- 
car su sa?ud, y lograrán tener la cabeza sana y  fimpia, con solo una aphcación c ^ a d í a s ,  y si á  la 
Vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
M Alaga Farmacia y Dróguéría de la Estrella, de José Peláez Bermiid ,^, calle Torrijps, 74 -̂182.
® 2 'di al-«■-SU
ÍIh«'«
O A V . ®  M 3 0 R V I N O  M E U I O I N Á I .
d© l l ío c to r '- ' ® 0 ® A I ¿ K S  ¿
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de caTseza, jaquecas, 
f í  vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males dél estómago, del hígado y 
£ í  los Ue la infaucia en general, se curan infaUblérneníe. Buenas boticas a 3 y  5 - 
pesetas caja.—Se remiten por cOrreo á todas partes.  ̂ «  t s
i": La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga,jEannaeiade A. Prolongo<|
LlGÓE Í4PEA.D1
Gura segura y pfroiita de la a i i e m i a  y la e lo p o i s is  
por e lL ie o i*  L a p r a d © .—El meior de los ferruginosos 
nío ennegrece los dientes y no constipan








PARA ENFERH3EDADE8 URINAHÍAS vi.
DALO PIZÁ
M I L .  P E S E T A S
al íiUB presenta CAPSULAS DE SANDALO, 6 de 00N0SAK,SÁNTAb - -
le curen 
URINA
OL, etc., mejore» que las d -J 
B máá pronto v ráoicalme¿is i 
RÜ.S Premiado eos
I'ÍZA, ds Borcejona, y 
«d SNFES^JSBA^ 
la Expocí-
oidn de Barcelona, 1 ^ ; Gran CGBóursQ. do París, ISSS, y Gran 
------ - ' ’ "  z, lé96. *  .............Premió en te dé Sue 1^ Exito efecitiato desdé 1818. upió»» 
aprobadas y reoomendada» per la» lleaiea Academias de Barce­
lona y Mallorca. Varias eorpora^oiios oieaUñe»» y renombrado*
Eráctícofi diariamente las presciibou, reepaceiondo. veníajaji re BUS similares:—Fras.co 14 róals».— dél D;
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principalos 'és ^paña  y Améri­
ca. Se remiten por correo anno^ando su vedor.
Lotería Nacional de í̂ avid
Lá Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público cualquier
persona que nos mande por correo antes dol 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las cap­
tas del Huevol Flan y  del Huevol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la LotenarV Nacional a; 
de Navidad. La Compañía Huevol acim ap i^ecibo de A
íV
fas etiquetas al mismo tiempo notiñoará á la persona 
TvioTiíio las pfirmfitag el número del décimo en elque mande las etiquetas el nu ero 
cual tendrá participa,ción. ^
A cada décimo no tendrá derecho mas que «jUu as
^sito de
batatas
Psdid Sándalo Pizá— Dieteoufiad éo h&a isaltaciQuóa.
D e p o s i t a r i o  e n  M á l a g a ,  B» G ó m e ^
Légitímás de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
jS© a l q u i l a n
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
IníorrmaránViS. Francisco n.® 14.
S e g n r o s .  e o n t 2?a i n e e n d i o s  
Ooiripañia Inglesa
pirantes. , .
El Huevol Flan y Huevol Jalea Inglesa se vemae en 




P o r t e i ' i a
La desea unmátrimonio sin hi­
jos con buenas referencias.
Viven, calle Churrucá, 35 Ba­
rrio déla Trinidad.
pintura
lam í fipo Jarala
Decoraciones ai óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles; imitaciones, muestras 
en hierro y en Gristal, pintura, 
esmaltes de todos colores. 
Torrijo¿J09,-^MALA GA 
Oasa fundada on ISB*?
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva  ̂ 260 millones de vesefas
Esta, dé antiguo acredjíada y poderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equiíatívas.
Siendo iíimitadá la responsabilidad de los accionisl i de es- 
la Compañía, contrario ál principio establecido en e » si tedas 
las demás Sociedades de ésta índole, donde la resporísabiUdad 
cesa con ia pérdida del capital social y unida esta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y KERMAlNO.—Te- 
}6n y Rodríguez, 39 pral.
ITlii© d e  B a y a F d
Peptoiaa i^esfatada
A todos los enfermos, los convalécieníes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmadas.-rCÓLLIN y C.®' París.
Siaperviell© O.®—K.ep’í^^iá _
El mejor desinfectante para los locales inundado?, almacenes, 
bodegas &&.  ̂ ^
Endurece los muros é impide la podredumbre de las maderas su­
mergidas en el agua.
Producto adoptado por ios ingenieros de Obras Publicas, cana- 
es y puertos.
Representante para Málaga: E. P. Wesíendorp, Limonar 4.
éOB LEGHAUX
L  a saMgue é® lá vida
El-más poderoso de los depurátivos
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro de P o ta s ió
Depósito en todas las Farmacias,
SMAf 0 DI illlA
tióíra de viao de Lebrija 
para clarificáción de vinos y 
aguardie'Tites. '
Predo: desdé 5 reales arroba 
.Depósito eri Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
V B M T A M A S  ’
Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas apaisadas; 'de nueva’ 
construcción y propias por su 
tamaño, para almacén. En esta 
redacción informarán. -
B e  a l q u i l a . .
Un almacén con b'ajó jr altoy  
una cochéra.-^Dár'án razón Don 
Cri3tián24.
II. AsIW J lü  UlllM
OijpiiJiMi©: D e M t is t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia, médica 
y por sU numerosa clientela. 
Ofrecé dentaduras completas in- 
mejorabies'para él uso dé ia mar-r 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, esírac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan-’ 
co quita ei dolor de muelas en' 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
laínMiii Parisíéa
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer di-a.—Precios mó- 
áicós.
Calderón de la Barca número 5.
■ A m a  d e  c r í a  ,
j Se ofrece Adela Claros Gallar­
do de 27 años, primeriza, leche 
de seis meses.
; Vive calle Zamorano, 10. __
Glraii fáteiíica
d e  s a le l& ic l ió s i
un
I S e v e n c i e i i
plantones de Eucalyptus y 
troncó de mulos para coche, 
í En esta Administración darán 
razón.
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos dé José M.®' Pro­
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. S ly  SSáe
Salvado/ Martin Can'ai’CO.
Precio del salchichó'ii 
te: 5 ptas. el kilo y el iíinitacionr 
Génoya: 5‘aO ptas. i. j ^
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales. _ 
Se reciben encargos p.sra laUj 
matanza, diaria. üí^État
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mente él es quien dice, yo te doblaré la dote, y. leré padrino 
de la boda; que asi corresponde estando tú en mi casa y que­
riéndote tanto la marquesa y yo.
—Pues se lo diré; porque ia verdad es que vuecencia, me 
ha puesto en cuidado: y no estoy yo aquí para que nadie se 
burle de mf; pero mire vuecencia, que algo debe ser de la do­
ña Inés ese señor, porque hablaba de ella con .inucho empeño 
y con mucho cariño.
—Lo dicho, Calixta, que se vea conm:go .ese hombre; y co­
mo ya no tenemos nada que hablar, vuélvete á tu cuarto y 
reposa, que yo voy á recogerme, también.
Cabxta buscó á tientas una puerta, y sé la oyó pasar por 
ella.
El marqués salió por otra y entró en la cámara donde ha­
bía dejado á la marquesa durmiendo sin pasar por el dormi­
torio donde roncaba el principe; es decir, entró porotra puerta.
La marquesa no dormía; estaba de pié en medio de ia cá­
mara.
El marqués creyó ver algo extraño en ef semblante de la 
marquesa.
—-¿Qué es eso, señora? dijo el marqués lleno de recelo.
—He despertado, dijo la marquesa, no os he visto, é iba á 
buscaros. •
—Yo he ido á ver qué hora era, contestó el marqués; por­
que me. he dormido y no tenia reiój; son las cinco y es hora 
de despertar á su alteza. - ;
Y ,se entró cejijunto y ceñudo en el dormitorio y esruchó.
El príncipe no roncaba ya; señal clara de que estaba des­
pierto. '
—¡Ah! murmuró el marqués, iy qué necesidád tenía yo de 
saber qué hora eral -
Y luego añadió;
—¿Estáis despierto, señor?
— Sí, mi querido marqués, düo el príncipe; desde hace una
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—¿Y no podías tu casarte con un buen mozo?
—¿Pues qué, cree vuecencia que es mal mozo el aiférez 
Mendavia? , ,
—No te fíes dé los soldados, Calixta, que son muy malos.
—¡Ay señor, que ese hombre se ha enamorado de mi, y yo 
también me he enamorado de éll con su voz de grajo y sus 
costurones y todo, no sabe vuecencia qué galán que es, y con, 
que halago habla y qué bien galantea;
—Algún tuno, cándida é inesperta paloma, que á pesar de 
que has servido d jorre ve y díle á tu señora, no has aprendi­
do nada.
-  ¡Ay señor! ! ' viera vuecencia cuanto me ha enseñado 
el alférez Mend ia, en solas tres horas que he hablado con 
él! ■ ■  ̂ ' ■
—Vamos, será menester espantar de unn paliza al tal alfé­
rez, y de manera que solo con acordarse del santo de tu nom­
bre se eche á temblar.
—Vuecencia no hará eso; y á más, vuecencia no puede ha­
cerlo.
—¡Cómo qué no puedo yo mandar que den una paliza á un 
bribón!
—No señor, porque mi esposo es mucha persona.
—lEh! ¡mucha persona!
—Como que es náda menos que padre de la esposa de don 
Guilién.
—¡Cómo! ¡con que el alférez Mendavia es padre de doña 
Inés!
Si señor.
—Oiga vueeencia: cuando yo salía del Ciervo Azul, sofoca­
da por lo que me habla sudedido, me encontré con que al ir 
á pasar la calle para entrar en casa, se me cruzó un soldado 
muy galanamente vestido que dijo:—Necesito de lodo punto 
hablar con vos.—¿Y qué teneis vos qué hablar conmigo? le 
dije.=No sé por qué, porque yo no contesto nunca á lo que 
me hablan en la calle; pero estaba de Dios» y cuando Dios.
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B o le M u
D el día 23
. í Apremio de ía Tesorería de Hacienda á indivi­
duos morosos por eLimpuesto sobre utilidades. , 
: —Edictos de diversas alcaldías.
■ —Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- 
támiento de Almogía, para 1908.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
— Requisitorias de varios Juzgadosr
© © m .© ü i t © i ? io s  
Hecaudación obtenida, en el día de la fecha» 
los conceptos siguientes’.; .
Por inhumaciones, 36,00 pesetas.
Por permanencias; 7,50.
Por exhumaciones, 00,00, y
TÓtal::43.50 peseta».' - ’ ■ -
Un municipal.—¿Qué es eso? „ , ,
Un espectador.—Que han atropellado á un 
bre ciego. ' . . . i ^
Etm unicipal.-iÉl se tieae la culpa!.... Si es ci^  lya 
go, ¿por qué sale de noche? .
M  © g i@ t^ ©
Juzgado de la Merced 
Nacimientos:.Teresa Fajardo Pérez. 
■Defunciones: José AlVaréz Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo . 
Nacimientos: Rafael González Merino, Manuela 
Nadales Corpas y Antonio Alora Montenegro, 
Defunciones: Isabel Befnal García; Antonia Ca- 
rrión del Pozo, Rodrigo Rincón Crespo y Miguel 
Blanco Sotomayor. \
♦ ti
—¿Qué tienes, Pepe? ’
—¡Estoy desesperado! :
—¿Porqué?
—Se me ha perdido el perro,
—¿Y por eso te desesperas? , , ,
—¡Ya lo creo! Y te juro quB si no parece^  
m.ato. : , . ■ . t i '
Un individuo que fué á Madrid e n  diligencia, 
entró en una,posada á las doce del día y pregiiiuo.
M e t a s  .
Buques entrados ayer 
Vapor «Torre del Oro», de Algeciras. 
Idem «Cygnus», de Gibraltar.
Buques despaefíados 
Vapor «Torre del Oro*, para Almería, 
Idem «iPalma», para Vejéf.
Idem «Cynus», para Adra.
Balandra «Lucena», para Cartagena. 
Laúd «Santísima Trinidad», para Motril, 
ídem «Rápido», para Albuñol. '




—Pues deme usted de cenar.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compafifa de ópera y j  
zarzuela española dirigida por el maestro Gorge.^ 
A las tres y media: «La tempestad»
' D I s s e F v m e io n e s  |
DEL INSTITUTO DEL DIA 23 I
Barómetro: Altura media á las nueve de la ma- |  
ñaña, 764,45. I
Temperatura mínima, 12,0. |
Idem máxima del día anterior, 18,2, §
Dirección del viento, N. E. |
¿Estado del cielo, nuboso. |
¿ídem del mar, tranquila. |
A las ocho y media: «La Marsellesa».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem deparai'Wli
■inwnwniiTmtfinrawiMwapw
Estado demostrativo de las reses sacriñeadas 
eh el dia 22, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
'23 vacunas y 6 terneras, peso 3.224,250 kilográ- 
mos; pesetas 322,42.
33 lanar y cabrío, peso 416,250 kilogramos; pe­
setas 16,65,
;19 cerdos, peso 1.637,500 kilogramos; pesetas \ 
163,75, t
Jamones y embutidos, 396,000 kilogramos; pe- í 
setas 39,60.
^ 29 pieles, 7,25 pesetas. :
Total de peso: 5.674,000 kilogramos. f
Toííii d© adeudo; 594,67 pesetas. I
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico-lírí- 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
I A las tres y cuarto.—«Los veteranos» y 
P conquisfa del pan». 
t A las siete.—«La buena sombra».
I A las ocho y cuarto.—«El pipiólo».
I A las nueve y cuarto.—«La conquista del pi 
I A las diez y tres cuartos.—«El pipiólo».
I CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en lâ '' 
! plaza de los Moros.) i
I Todas las noches se verificará» cuatro seccional re 
I cinematográficas (á las. siete y media, nueve m&l 
I nos cuarto,:diezy'oncet«n punto), constando cad 
I una de diez cuadró's.
I Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem 
I neral, 15 ídem.
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en 
meda de Carlos Kaes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en'cada uñ' 
de ellas diez películas.
